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La FaiirU Hflalaguaña
yjftri#» tfe mosáieoB hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en Tarias 
expcsÍ6Ío»0.r-OaBa fondada en 1884»r~La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
¡pósito  de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
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Bgpeeialidadeí.—#nJdos88 imitación a mármoles y mosáieo rorñano. Zócalos de relieve eon 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de oenaento.
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L A  S IT U A C IÓ N
EsperaiNlM.-—Gosisiderasi^ises preliiaiiiBiaB*es.— La 
charca v a ria r  úa acrgnac»-
El nii^vo I » ^ i 9rnc>— Una casa m sstruosa- 
itianie hfhriáa.— Uecepaióa panera!.
Comenzamos a escribir^jtsí^s líaeas 
para éñc^berár el pí;nó<Ííco, haciendo, 
algunos coHieotaríos y sia ¡-ber cém© 
las hemos de «concluir, puos ignorantos 
las InforiHAtíiünss que lécibiríftaos du­
raste la tarde y la noehe, hasta la hora 
de cerrar la
¿Fracasará ifvmbién, otra vez, Oareía 
Prieto en su gi sílón para forrtiar 06- 
iierno? ¿Conseguirá dar cíiiná al ésGar- 
gp que le hizo el rey?... Esto es lo que 
habremos de sabor en el transcurso de 
peeás horas, y lo que acaso podrá ser­
vir de tema o asunto para ae&bar este 
artículo.
Entre tanto, y haciendo sólo algunas 
digresiones acercá de lo qué está ocu­
rriendo, vemos y se lo hacernos notar 
a nuestros lectores, eómo sigue en la  
infecta charca dé la póiítiéa monárqui­
ca la danza y la dispersión de los sapos, 
qne cada cual se rebulle o se esconde, 
chilla o se calla, según le conviene, sin 
encontrar medio de avenirse y ponérsé 
de acuerdo para sacar bien y airosa­
mente a la corona del grave aprieto en 
que ia ha puesto el planteamiento de 
esta crisis. <
^¡sa y asco, conjuntamente, causa  ̂
leer las informaciones de la prensa de 
Madrid relacionadas een las gestiones 
que hacen, con las conferencias que | 
celebran, con las frases hechas de re- |  
lumbrón que dicen, con las majaderías 
que lanzan a la publicidad los persona­
jes de todas las cataduras monárquicas 
a quienes la fuerza se les va porta 
boca, sin saber hacer nada práctico ni 
de provecho, no ya para ia par tria que 
esto lo tenemos de antiguo por descon­
tado, sino Rí aún para el régimen a cu- ; 
ya sombra han medrado y se han en- | 
curabrado. !
jQué falta de vergüenza y de pudor i 
político 89 ha exteriórizado estos días! í 
No hay más que fijarse en las idas y |  
venidas de los poütl os qae iaíétviénen f 
ea la solución da la crisií; cómo unos 
y otros, Iqs que se háo éstido denpstaa- 
do, combatiendo y éensurando con el 
mayor onceno y la más brutal ylofenda, I 
se buscan y s© hablan y se piden mú- ; 
tuamente apoyo y benevolencia para 
formar una situaeióri minisíérial. OArcia 
Prieto, que hace poco ss alzó con casi 
todo el elemento pofiíico quií se llama 
liberal porque conííifiléró fusest^i, éfró- 
nea y p^rjudtsla! la actitud y la política i 
de Román me», pasa la mano por la \ 
cara y se aesrca a ¿site a péditle ayuda ■ 
y  apoyo par- góbérnar de Bueyo, sip 
acordarse dersu r#cisnite ,fracaso y  .de la 
situación en qp« quedó en: 1 s* de junio 
euando se bizo público el primer mani- 
fiesto de la Junta de Defensa del Arma 
de Infantería, que fué, indtídabiertiénté, 
la primera formidáblé pédrádd qué agi­
tó las aguas da la infecía lâ gUná én cu­
yo fondo so posaba todo el cieno de la 
política monárquica. Maura, el. Júpiter 
olimpioo de guazdarropja, que se ha 
pasado unos cuantos anos diciendo 
pestes, echando venables, inventando 
frases enrevesadas y mOléstas, para 
combatir y zaherir ai conde de Roniá- 
nónes y a don Edüardd Dato, a quie­
nes ha moféjado con"ios más denigrán- 
les epítetos, apenás eí rey íé íníliéa qu« 
se encargue de formar Gobiémo, sé 
olvida de todo, se jebaja y allá se va 
,en requerimiento de Roraanones y Bato 
para quo le presten concurso y apoyo. 
¿Cabe mayor contrasentido y aberra­
ción?... Esto será «hacer política» en el 
argot que se usa por allá, en las esferas 
dotdo se fraguan las desdichas nacio­
nales; pero pa'rá el púb'tco sahd, para 
la opinión sensata y honrada, todo esp 
no representa otra más qqe no tener 
pizca de aprensión ni asomo de ver­
güenza.
¿Y los nombres que han sonado y fi­
gurado estos días para la formación 
de los difércRtes mlnists^íos que se 
han intantadf’?... ¡El acjíbós*?!... ¡Vaya 
una gente nueva,prestigiosa y regene­
radora!
Los nombres de todos los lagartos, 
culebrones y esimanes, que tanto kan 
laborado, durante h atos años per la 
«felicidad» dei país. Ei más «etable de 
todos ellos es el de Laciexva, nada me­
nos que pa^a ministro de la .Guerra... 
¡Estismos viendo cómo sobre Ssp9«ia se 
levanta de nuevo el espectro terrible y 
ensangrentado do Franelseo Fort̂ er, cla­
mando venganza y jAstIck!...
naCtón éa el ánimo más tranquilo e in­
clinado al optimismo. Par que, infec­
tó, ¿í̂ íO hs da indigüar y asquear todo 
lo que se CBíá viécdQ? ¿Se puede íener 
la hieaor confianza en la ácíuáeiéa de ' 
toda ésa geníe?... Pdes con ella, aire-- 
dedor de ella, sin salirse de etie, sin 
pr€3cíB4irsé de ella, se ^quiére y se 
pretende salvar la situación poHíicO' 
sociál-ecenómica de España y re.soI- 
ver la grávísima y honda crisis por que 
atraviesa el íógiméri; Equivocación, 
error, absurdo es todo eso. El retablo 
de la farsa y sus figurones, ya no sir­
ven; el país se ha, hartado ya de esias. 
El pueblo ío ha manifestado asi infini­
tas Veces. El ejército aéahá de expre­
sarlo también, dé modo que no deje 
lugar a duda. ¿Qué mayor y genuina 
representación de la voluntad, del de­
seo, de las aspiraciones nacionales que 
aquellas que se encarnan en el pueblo 
y en el ejército?... Hay, pues, que vá- 
riar de decoración y dé* actores: la‘ 
política española, para que sea honra­
da, eficaz, patriótica, tai como la na­
ción la necesita y el pueblo la desea, 
ha de cambiar de mareo, de noratas, 
de proeedimlentos y de idearios y de 
personajes.
Lo que no sea esto es ir al desastre 
completo.
(Alameda de Carlos Haes 
junto al Banco de España)
El que se distingue de los demás por su claridad, fij|za y preseaíación de los 
cuadros al tamaño najturái.
Sección eontínua de DOS de la tarde a D@CE dé iá hoehe, regalándose los 
juguetes para los niños a las tres.—Hoy mara^poso programa.—Ultimo día de 
Tos magníficos episodios S.® y 6 * de la pelísula más sensacíónai y estupenda que 
se conoce, la que más éxiie está obteniendo, pues cada ^  episodio es un 
nuevo éxito que alcanza esta nunca bien péaderaáa petíciilá
Sl^vaes®  ESPECIAL
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titulados «El boxeador fantasma» y «SI eoUar deí Bájá».
Completarán o) programa los estrenes «La gran Cartuja», «El lago misterio­
so», bonita data, y la de éxho Trikri contra Skerlos Holmes».
Mañana estreno de los episodios 7.® y 8.* de la hermosa cinta «Ravengar».
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to optimista, en las últimas 
ties de CaifibÓTEfl coacrste: eí ravuel®, 
la iutraíiquiiidad, la ineertidumb e del 
país, n® se ha calnasdo eon la forma­
ción de este ^-oblerno; por elcoqíf^fib, 
ese estado de perplejidad, de déséoa- 
fianza y de desoViehtaólén Se, há, asen- 
. taado í*ás, por que la’ ©piaión no ve 
ciar®, ni a dónde se va a ileyar a Ja 
patria eon la actuación de esto (Jebier- 
no, cuya existehda, por «ira parte y 
con fundamonto, se considera etímqra, 
transitoria y de ©séasísima o BinguRa 
efíeaeia para resolveí I«s grandes y gra­
ves problemas nacionales, tanto en el 
interior «omo^éB el extefior.
De todes pódos, ante la nueva si'̂  
tuacíén minisíeríai se impone un com­
pás de espera; y así, con iSfdesconfian­
za y él récol© propios de la experiencíg 
en estas cosas déla desdichada política 
española, etpertBios, sin .embargo...
Esto, o no resuelve «qda o puede ser, 
no ya ol prólogo^ sino ol «píiogo de la 
larga y fimosta jornada del régimefi po­
lítico aetua!; , • ; ^






Ante-anoeh© a las nueve, se reunió 
en la^Oétnara de Oomereio, la Cosaisíóa, 
de eo8®tth«ros y ^xpartadords de fmtos, 
para tratar de las gestiones realizadas 
por la Oonoisiéa que íaé á Madrid, oea 
mativo del regreso de algunos ssñeres 
de la misma,
Be dió eoefitá, en primer término, da 
la irisitá de la Oqmislóai ^acoinpañada 
de los diputados aÓortes y d© denFran- 
oiseo Barg^min, al ministro de Fomen­
to, quien, animado de los mejores de­
seos; se aprésúré a penerse a disposi- 
aión de los comisionados, para previas 
aclaracioBes que ellos estináaran 
Gen veniente hacer, redactar una real 
orden que solucionara el transporta 
ie fruto verde. B'a aquel momésto sur­
gió la crisis, y tuvieron qu» snspaadQr
De tüdcs los problemas qua Isglatíj- 
rra tuvo que resolver ai ©¿.trur éi? k  
guerra hace tras años, ninguno presen­
tóse. tan grave ni tan urgonte como la 
fabríeación de armas y  muaiüienos. 
Los hombres se alistaban por csatcHía- 
res de miles, y  suplían la felfea da tn  
trenaffiiento eon un valor y  patriotigino 
no SUpmdog en }.a historia dei mundo. 
Frauoift y  Bada contaban eon ejércitos 
numísc.gos, capaces de detener con tua 
pechos? héróioes las vieleutaa acomen­
das dei enemigo. Faltaban hombrea en 
las fijas aliadas, 63 cierto; pero falta­
ban sobre todo armas j  municionea, y 
de prí'yegrias se eaosrgó logkterra, 
esa misaa Inglaterra qué nCasafean los s 
alamau€.a de ser culpable de ia gran e.a- 
tástrefe, y que no contaba en aquellos 
días e@n ios recurtos safioientes para 
s:ist.«ner durante una semana les gas­
tos de una lucha que so dssarrolía en 
prepoi’cioneg de íaa enorma magnitud,
Al estallar la guerra, trabajaban pa­
ra BÍf jé/ aite britáüiso tr«s fábrieas do 
aaaoicKyaea y  unas cuantas casas parti- 
eulars^ que se dedieadan, además, a 
otras skses de trabajo. Faá preciso au- 
montur la pródaccióu hasta ©1 grade 
máxima, y  aáa asi tas ueaesidades ¿el 
pequeño ejéreito británico no quadaroa 
satísfochás sino en use pequeñísima 
medida
Trab^jéao primeramente coa la ma­
yor aetividad en la fabricación de ar­
mas pequeñas; pero ya en 1915 se lle­
gó & cooapreBder que eran aún más ne-
Hoy Dirairgo4 :k N viví; b-^ íiciia- 
rán ^i''.^sif¡«S'Tsr‘©s de
la actcditada g-iístíU'.Tí;’ --e Oan José 
Muría C'aro <is Au:,Vá dv ;o:s Gi-zules 
por lü3 «ÍJiniados di.j;>í:oa a.‘yi-'-£aO'\
Rafael Valera (a) riAFAELILÍO 
y Beiito Martín (a) hüDICHI
PRECIOS. -  
pe«eí£; medi:!, 0 59.—5- 
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las gestiones que bajo tan felices aus- | oes^iaa laa ametralIadoraB, ( ea que
EL MAYOR FRACASADO
**♦
Y, en efecto, esos hombres políticos 
qué todos deseemos que desaparezean 
de la direcciéir, mejor dicho, del man­
goneo y del desquiciamiento de la cos^ 
pública,han seguido y siguen cabildean­
do y agitándose, y ayer mismo, según 
nos oomunica el telégrafo, se ha for­
mado, bajo la presidencia del insustan­
cial y anodino García Prieto, una cosa 
monstruosamente híbrida, descoBcerr 
tante, descabellada, que se llama rriiais- 
terio. ¡Es un líorroi!
Nuestros leototes no tienen más que 
ver los nombres que van eonsigsiados 
en la sección telegráfiica, examíaar sus 
anteésdentea y su significación, 'para 
calcular qué es lo qué se puede espe­
rar dé eso que sé da como nuevo minis­
terio de concentración. Nosotros, des­
de lu-̂ go, lo reputamos como una amal- 
gama sin coiasiátencia, que si acaso lo-̂  
gra sósténé’rseVérá por brevísintó tiem­
po para e îer muy pronto, creando ótra 
situación crítica más difídl, grave e in­
soluole que la creada a la caída del 
ministéí io DatoJ
Por lo pronto, al sólo anuncio do la 
relación de ministros formada por Gar­
cía Prieto, se ha armado en las ©inferas 
I políticas naa zapatiesta tremenda^ ^
 ̂ exministí«ai que íéconocíah la j«fsíura 
de García Prieto, capitaneados por Ai- 
Jja y Burél!, se le sublevan y proieatan 
aitádaméhte; los elértientos de Tá iz­
quierda reformista y republicana de la 
Asamblea de Parlaméntárlos, se llaman 
a engaño, se consideran traicionados; 
la opinión pública liberal, de todos 
matices, se alza contr¿t Laciérva,—ya 
le hemos dicho antes—éste evoca la 
etapa siniestra conservadora de 1909. 
En resumen: que ©1 sólo anuncio del 
ministerio ha sido acogido ce» hostili­
dad general; no satisface a nadie y vie­
ne a probar, una vez más, con otro he­
cho manifiesto y palpable,la descptnpo- 
sición, e! desacierte, la tqrpeza, falta 
absoluta de orientación que se enseño­
rea de la desatentada y funesta política 
del régimen.
Y la prueba de la falta de viabilidad 
de ese absurdo embrollo que Sé nos 
ofrece eorao nueve Gobierno, está en 
el hecho de que apenas combinado, 
antes de la jura en Palacio, ha empe­
zado a desmoronarse.
Y llegamos al fínsl. El Gobierno, in­
tegrado por les personajes cuyos nom 
bres figuran en ia ii fermación telegrá- 
fiea, con ia sala excepción del señor 
Aivarado, que, por le visto, se arrepin­
tió de formar parte del conglomerado, 
juró con el ceremonial de rúbrica.
El concepto que ha merecido a la 
opinión es .sumameotfs eoatraáiotorio; 
las controversias son inaaab|ib!é8, per® 
en general los juicios y las epiHieri^s
sonde censura, de hostihdad, de des- 
centento, de decepción. No es un Go­
bierno de verdadera cencentracién, per 
que e» él falta» elementos importantes 
de lá política; ii« es un «»biet»o aa- 
eional, desde el punto y kera en que la 
nación no lo presta, ni mucho menos, 
su squíesoeneía y couformid^d unini-
D© todos les viejos figurones políti­
cos de la monarquía de que se ha eeka- 
do mano estos días para ver de solúeie- 
nar la crisis en qu* ae eaausntra ei ró- 
giraan, ninguno ha fracasado tanto, ni 
heaho papel más desairado y  -rídieulo 
que Maura. * - 
Puede deeirss que este personaje ge 
ka hundido para eiampre, después de 
las yergonZüfcas eiaudíoaóiones qaa aho­
ra ha realizado para gobernar otra vez.
Desd© su caída dei poder, en 1909, 
Maura- vieno prodigskdo todo géaérá 
de denuestos, de impreeasiones a lo» 
demád políticos que no militan entre 
BUS adeptos.
¿Quién no recuerda lo que Maura ha 
dieho y eserito costra Ronaanenes, Da*!- 
to y  los otros personajes polítieos di­
násticos? . X ■
Pues bien, io priflaerO qú® Maura k» 
hssho al peeibic- el encargo i deetfermsr 
Gobierno, ha sido ir a píídirles benevo 
lenoia y  apoyo-a esos polítieós, a Gareí* 
Prieto, Ronsanones, vDato, Laoierv», 
Villa'núéV'a,-'̂  Oámbó, González B ̂ sada y 
otros eoiotra qulaáes veníái íátMÍBándo 
tan terribles anatemas.
¿Is esto seriedad, ni austeridad, ni 
nada da eso que se atribuye a Maura?,..
Pré^úntaba' éste ¿1 sallé de Paláoio 
la tarde en qua faé a dselifla? los pode­
res por habar fracasado en sus gastío* 
nes: «¿Q ló va a pasar aqm?»
Pues nada. No va a pasar m is sino 
que ya no volveri a gobernarse sin te­
ner en cuenta Ta existencia del pue­
ble. Qae España n« seguirá viviendo 
polítieamenta eón un siglo de atraso 
respecto a;lós demás países y  que se 
acabaron ya los Mauras y  congéneres. 
Eso es lo que va a pasar..
pidos hablan comonsado.
En vista de ellei se e dpozsrón por 
algunos miembros de ia Oomidón nue­
vas gestiones en sentido individual, en- 
caminadás a oonooer la disposieión en 
quo sé encueritrañ los Gobiernes alia­
dos con respecto a la importaoión de 
nuestros frutos. Oomo resultado de las 
misnaas, so llegó a oonoeimiento de la 
Bítaaoíón créala, da enya vóraddad no 
quéda la menor duda, por las autoriza­
das. faantes de infornftaoióa en qú* se 
tomaron los Informsí*.
Ds ellos se desprende que paia la 
importaoión de nuestros frutos en el
pesera el ejérei*» bríNniao en Agosto 
del 14 ao sutnabaa 800) y, sobre todo, 
los c&ñonos y ifs abuses de grue í̂o cali-
Para atender a estas demandas se 
áuBSsátó eonsiderabkmento el número
I do fabriess de munisionás. Ya hemos díéhé qae en Agosto ds l f l4  no pasa- 
baa á® tros. Dos años más tarde llegn- 
I bsn a 95, y én Agosto de Í917 pasaba 
I su teta! á» 150,-
I A!í mismo tiempo, coa virtiéronse en 
I fábricas do munioienes nutasrosas ia- 
f duíitriaa áedieaá&s hasta erítoncos a ta-
Scfi8?.dcmil programa.
.Fxíraoráin.«íi;:>s fusk 
ciones de larde, y nocUe.
NOTA.—Por Ro 
bei ííf g.ído a Málaga 1a 
cinla «Los místenos úq, 
Myrs» se aplaza su es­
treno hasta el próximo 
Domingo, y para com,p? í:iñi.‘ ¡á’, público 
de la falta de tsii intv '̂esame dr:;''., la 
empresa ha confocclouado par.i hoy un 
atrayente y extraordinario ptog ani?i, 
estrenándose dos cintas de gran éxito.
La monumental obra dnematográíisa 
en cuatro actos
BELLEZA FA Y ^L 
y la sensacional película sn cuatro acr 
tos de la renombrada ca.íü «TraiSíiau- 
tic», titulada 
La h@8«egi îa cl@
Precios los do costumbre.
nos
reas esjmpletamaiiLte pacíficas. Las fá- 
«xtraDjsra, no existe ¿mfeieñVe d§sfa-I bribas de piañas y gramóf3̂
etóablc^i-
aliados se hallan muy bien d is-j míéñtes da esta género exi.dantes »c- 
pero la anormalidad presente |  t«aím«nta ©a la Gran Bretaña suman 
les obliga a adoptar determinado crite­
rio, en la justa defensa de sus intere­
ses. r- - ■
primer término, no pueden ad­
mitir en s«8 territories el frute seeo | 
como articulo de lejo, qu© resultaría |
«taiíks» de aerí'p;fJro '̂, 'e  
Las cifras que hornos ciradts pa-:a
demestrar cómo, giscíag u orqvS-
zacíón, una laboriosiáa.1 y uca inteli­
gencia 8Í»i paralelo en la biíit-'-rb», Ingla- 
torra ha 41-. a sup«?rr.rae í?. sí 
GOasígmondo Cí5íi su trab'j.^ re cívor 
un oorflict-o qoe haca bñ'a?;'c-
senlsbii tiodoj loa oaríio'sê 'fis do unr;, jiii- 
posibilidad material.
MANUEL F. im  GUEVARA. 
Londres, Oonvbre 191,7.
ommoM.
A  L O S  P R E S O S
iacempatible oon k s  medidas ©scEÓmi- 
oas puestas en práetioa, y por tanto, loa 
aceptarían, a baso do ser oonsidarades 
oomo artículos aUaaentioios; para lo 
mal se han efectuado análisis químiaos, 
por ejemplo con nufstras pá^as, al ob­
jeta da determinar las propiedades nu­
tritivas que este fruto eaciorra 
estas condiciones, los G 
aliados, no pueden oemprar, snáa que 
pagando él valor fntiinsióo de les fra- 
t  js, y prszoindir del aamento de pre­
cio que tienen al sor eonsideradas artí- 
oulo dé Jejo, oomo hasta cqui Ocstr^’.
Cuánto ai ímto verde, se haoe cons­
tar ©n uu priaeipio, que no lo neeasi- 
tap; pero no se oponen a qué sé lea en­
víe, y por lo tanto la ewB^a.detatmÍBaa- 
te del eer.flíeto de la expértaáión, no es 
ninguna disposieión diotadá en contra, 
sino falta da medios de transporte, cu­
ya soiuciéu correspende al Gobierao
Unos 5.000,
Tarsa magna fué el eneontrar ope­
rarios para tedas esas fábrioae. Los 
hembiés acudían al ejército haciendo 
iáás difícil la mr»o de obra. Los obre­
ros oís?plsadc3 hasta entonces en iiidu î- 
trias quimioas y raetalúrgioas so atk-ta- 
reaTlráí trabajar en kiuaiciones. Pero 
isa mujeres salvaren la gituaolón. Mien­
tras que los hombrea marchaban a la 
guerra, ellas trab&jarím para el ejérci­
to, akotrándo con su laboriosidad admi­
rable railes de vides humanas. En 1914 
trabajaban en ks induatriaa similares a
EN LA ESTACIÓN
Suceden cosas en este desdieliade 
país y c«n Casa ¿esquielada, cerrfsapi-
mes. ,S duda, de una masara s-̂ itíada y
,  C... ... .  evlaente, que hay»
da y sefaoda p»líti«a, que f  «nen indig. | |  gtam» que se tsbB?>i de un mudo nar-
«Razón y Justicia», comité directivo nado 
nal de las obreros herradores forjadores de 
España, Wólaga, .»>
Señor Direétor de EL POPULAR. ^
Muy señor mío-: Ruego a usted de cábidpn 
el periódico de aa digna dirección al siguien­
te escrito que se envía a los compañeros que 
Be encuentran recluidos en el penal de llar- 
lagena a causa de los pasados sucesos, que­
dándole por ello sumamente agradcel^ su 
afectísimo s. s. q. e » m-Franeisto Tras- 
castro.
eompañeros Sabórit, Largo eabaliero, An- 
guiañé y Besteíró. Penal de Cartagena.
Satisfechos del deber cumplido pedéis es­
tar; vuestra conducta honrada enaltece al 
hombre y da vitalidad y energía a sus idea­
les; vuestra ©branda mayor impulso al partluo 
socialista español, pues los que hasta ahora 
no participaban de esa idea, la verán como 
salvadora del proletariáde deLraundo entero.
Vuestra labor es honra para sus mismos 
autoVes. ¿*:’ara qué aconsejaros serenidad y 
energía, cuando está reconocido por iodos 
ios trabajadores que os sobra? Este Oomlte 
labora y se saraaiá a todos los aétos que se 
celebren para pedir vuestra anhelada liber­
tad, a cambio que esas celdas que hoy ocu­
páis, sean ocupadas por les prevaricadores, 
negociantes del estampillado, |ps del negocio 
de la escuadra y demás raangoneadores del 
dinero del pueblo. ,
Un abrazo para todos rae encargan mw 
compañeros, como también el mió que os en­
vío con el mayor cariño. ^
Por el ©oralté de Herraderos de España.— 
■El secretario, Modesté presiden*
te, Fronciseo Traséastro 
Málaga 1 noviembre de 1917. _ _ _ _ _ _ _ _
lUGnieillU UcULIU»U «Si
ble porque empieza a enícrnar los ojos. EsM«»-to«>/qA fvrbi fil
BIBLIOTECA PÚBLICA
— ME LA —
s s o i E B B B  c e o B ó m i e *
Be Amigo* Sel PaiB
PSatsá da Ik OCiiníétlfkielév malMia S 
Abiorto de eaoo a kee da la Sacie y de 
wnve da k  noG)»-
Feliz, orgulícso do haber nacido se 
Pérez bajo la-cateáraíesca ampHfud 
marquesina que cubre la estación. S in^tiüa; s,. 
una sonrisa-de gozo, que la presencia de sus 
amigos Se fuerza a reprimir, trocéííüo.-a rópí- - 
daaieate en cierto gesiec.üo desdeñoso de 
hoiisbre superior. Luego enciende un enga­
rro, y ofrece otro a sus acompañanLís, enr- 
prendiendo la marcha por el andén, hacia el 
exprés, ya formado  ̂ ,
Oemo si la Providencia favorcctiíse si via­
jero Pérez, —ten sencillo y enamorado de 
? todo,— es de noche. Abandonar de hocIí?,
IR mmPHta Trusa Bauierii» * ---------------------------- “ Una peblaclón, equivale a Verter un poco de
«atas coMflifíones los Gobier/ei I 1»® hoy prodaoon BaunioioQes unas |  miel en la copa suayemeníe astas CoaainoaBS, ios woDierr©  ̂ | ^ ^  Aateiairasnte las muiérf'S em- I partida. Es dejar'a anjorogavísente, en el. ------------------ -- 5ÉOU.UUU, iLOSuairasn^, tas mujer-a em |  j g gjj q̂ ,a paraca más aaora-
picadas m  trabajos á© guorra pafe&E de * >«3™enxouc u. u m ^
üü mUiófl. Téógasa ©ti cuenta quo la 
ocupación exige una ataneión y difi­
cultadas, nada eomunéis, preseatzaáo 
adeiitás generalsasiit© un rieego grava 
pKta ía vida y la salud de las gersonaa 
empleíiflaa en ellas.
Loa ToBulíados de esta orgaafaaaióa 
maraviüofea, sobra la cuaT pudiéraase 
éákpíW 'libros enteros, no son rasaos 
ádmiirablas que la organiaaoióa naifema.
Bn Enero de 1917, salían todss las se­
manas de laa fábriaas ixjglesaa una can­
tidad de ofeuaea de 77 mm, superior 
en 22 veeea a la prodacoióu en una so­
la semana eíi 1914. En Noviembre de 
1916 esta producción era 43 veces ma­
yor, habiendo bajado desde eataaoea 
por ser menos necesaria en la guerra 
actual.
' Á comienzos de este año, prodneían 
cada semana laa fábricas inglesas una |  
eantiáad de obuses de ealibte medio sa- 
pariop ©a 76 veces a la  que produeíau 
en 1914. Ei aumento es >úa más as om­
broso en lo que se refiiere a obusea de 
gran tíslibr©. La producción de éstos a 
principios de 1917 era 365 veces mayor 
eada semana que ea 1914. Bs decir, 
que la producción de un salo día da es- |  
ta clase de obuses iguala actualmente I
a la proáueoién del primer añ® de la I v!ó 'poco mundo, y sieraprá 
g « « » . Sm « t .  proaigioBO enmonto, j
el formidable bombardeo que sostienen  ̂ a|r* gj ¿1̂ ,3 en un suspiro; aligerar el copia© 
los ingleses en sus ofensiva» no podría ' 
mantenerse durante un selo día.
No menos admirable es el aumente 
en la fabricación de eañeneS, sobre to­
do en los de grueso calibre, l a  Marzo 
de este año, la produeeión total de es­
tas piezas fué 423 mayor que la pro- 
duemón mensual al comenzar Ift gue­
rra. La construcción de ametralladoras 
se ha euadfuplieado.
Todavía es más asombrosa la muiti- 
plieaaiéa en lo que se refiere a la fa- 
brieaeión y eoBsmme de explosivos.
Por cata tonelada empleada ea Sep­
tiembre del 914, 850 toneladas fueron 
empleadas en Julio dei 915 y más de 
11,000 ea Julio de 1916. Podríamos 
eontinuar oitáato eifras indefiuaidamen- 
te. Podríamos hablarte los morteros |
Lógicamente es de suponerí que has­
ta que sea soíuaiqnada la dificultad pa­
ra el fruto Tarde, ño ssrá ocasión de de? 
terminar nada con respecto at fruto 
seco, pues suponj^ndo, por éjampió, 
qúe el Gobierno inglés estuviese dis­
puesto a declarar la libre importación, 
titnpooo podría remitírsele per falta de 
medios de transportes, come ocurre 
con el fruto verde. \
Los pennidos prestaron debida aten­
ción a ks anteriores expHoaeiones, re­
cociendo ©i eeplritu do lógieo funda­
mento ep q«© Iqs Gobiernos aliados se 
inspiraron al adój t̂aíí eí briteri® ex­
puesto. _ •
Sé emitieron dlferentess opiniones, 
prevaleciendo la de realizar trabajos 
cbndñbeátés a éoaócer íes precios á 
que estarían dispuestos a comprar ias 
pasar, para eomunicarlos a los eoseoke- 
):os. ■
Después se,dio cuenta, fon la natu­
ral oempiaoeñeia por parto de los reu-  ̂
pidos, de la adhesión de la Oimara do 
Comercie dé Yalenoia áí manifiesto quq 
los exportadores elevaron al Ex eme. se­
ñor Presidente del CoKsejjo de Minisr
Por últime, se dio leetura a un tele­
grama del señor Aloaraz, yqeal do la 
Comisión que faó a Madrid, y que con­
tinúa en la corte, en el que dá cuanta 
de algunas gestiones que roalíM.
Lasssión terminó a las oneo.
mmBBOBaBBB
zaitdo de putiliss, respetuosa con la belleza 
que guarda y enainoraUo da I..< que nos mos­
tró. Es irse de un modo hurailde, eiriodona- 
do, con la miema unción con que ss saje dsl 
templo o de la alcoba dunJj dejamos detraída 
y sonriFníe a la amada. ..
Pérez, .sentiracntid a su msijera, fíntisiide 
que todo hombre debe aba.íCisu'.ir ds nocs!,) 
la población en dondy esiuvu gozando couq 
turista. Sólo así, con fe! prosPg o (lo sus lu­
cas, de sus zonas de fio?;ibra, do rmnorgs 
amortiguadameáta confusos, esta pbbiacicn, 
igual que una mujer, .s*ducirá poique la de­
jamos, no porque nos sirojd a deídoñ. ,̂ s«gu«i 
paraca acontecer al aiejarde ¿s elia en plono 
día, . -
Titubeante claridad lunar derraman ¡as 
globos voltaicos. Gime la poderosa locerao* 
tora, de cuya chimenea brata r^eía, sin con­
tornas nerviosos, el huuio Lejos, con ©eso- 
pancias nieiancóticas, ruartiUea una cempena. 
Hileras tíe viajeros so suesdea py^suroias, 
nevando haróicamente maleias, bultoŝ  ab­
surdos y eoraplieados: samejantea nuesuos, 
de franciscana exaltación alojada en un mix­
to, que vagabundean con un boUjo /  una jau­
la, eon una escopeta y una sília de ttjyry.
Pérez, avanzando ü íe iu.’'go d-ii ancidn,
mira alexpréss, «su» fcxpif ss
loíanliiizad© desde el punto y h >ra en qua 
cerró la maleta, se deja vanear por un est-n- 
lafrío general cuando ve los vr.gones largos, 
relucientes, bajo cuya vent-iu.!.̂ .̂? uaiartei 
grita en rojo; Express Madiid Henuui'o, 
¡Oh, la remáníiea vibración díU horabre que 
xrtA nATA tnnndn. V aiemora desde lu intacta
C s e l ie r a
Con vivieBia y tdáas las eémodidaifS Be 
alquila. Mufo áe las OataifoM, 
go dé la Saerietíft. Dará» 
poítSífo,
i bagaje“éspirYtuaí qué desde que tomó el bí- 
1 Hete, desde que pensó adqturute, ten íneta-
" blemanta apesadumbrado le trae.
Pero las amigos que hasíta aUi le han acom­
pañado, se reirían de Pérez Han Vifijad© 
menes que Pérez. Ignora.) q«é pasa ea el 
mundo después de qu¡í ios trenes so buurcBn 
«n YUÍaiva o Alcázar Conocen, cuanao más, 
la parva poesía de Oarabanchel Aips o de la 
«iudaá Lineal, puntes sin historia brillante, 
a daitde no se va en primera., pero estM 
buanes amigas —que miran de reejo eí wa- 
gan-Ht—se burlarían de Pérez si descubrie­
sen esa aanrisa de luz y de alivio que en van© 
busca hospUaíidad baje !a foscura de su bi- 
gctiile. En los andenes d«Ias estaciones, cô ' 
mo en lás trincheras, hay que sor fuertes...
L«b viajeros vaa subienda a los vagone»®':'^ 
Pérez, poco atanto a lá charla trivial de sú» f , 
amigos, ve pasar sUustas fsmeninas de tíño/ 
eieganaia teníasdora-
Un seplo de mundanidad estremece, perftt-
^  trinchera, fia las bombas fie los i ma, vivifícalos departamentos. FétexbUsĉ
lí̂ .’
9f 4 í
con la mi pĴ i el •>’ i dr ide <50 ínsíalará. j 
Avaiiz u i. o y 5 s co £ionibi-83, I
cado s c !i <4 J-, *5 :í¡j[ucíi. Kt }COíBO
yri
v< lí-fsme ha 1 
3. las kin- 1 




5 de per- 
fi ntuígiio, dos 
3. con ur.s sonora
ya no e t ■ f f
fíü'iaúo el “í e  ̂
filas franr üi5 y f í' 
polvo se de pie d re i 
resina agr sr 
Ea u 1 €0 1 I r • h
eissrio ct.b i t f' ,t ■ i,
«ye» It® I v> r r c«» r 
deiSe pior o ü V F 
xnnjsres hermosas, jovi-iití 
de nar ¿ pi la e tí  scoTet Endosa. Más : 
allá, desde el andén. Parrz ve a otro indivl- |  
dti9 emsco. qnerisne en la msno un B í  ! |
ker» y er la r«.s sd ' 1 7 ^ 1 ^  t í  ot. c m |  
salido f '  í Vd 1' í z s ic¡ ccn la s 
geniU compañs’ñ fe ‘f ‘̂U‘̂ v ene d« I 
un punto nuiy i r '•e erdr en /
eí ccsmopeliia dtíj i ü u heu, c y da os ( 
Musgos... I
PerOj de prcnie. suena un timbre. Por el |  
andén, sembrado de vlsjet»3 qae cburíafean |  
preclpitadaíñiinta, eorre un estremeci.'níení*. i 
8aáa cual busca su sitio; la voz dñl ehico , 
vendedor de bombones y feocadiiios adquiere \ 
teños de elegiaco que ss queda solo. |
Y Pérez Gstrecha la itísíío a sus amigos, |  
apoyando el pie derecha sn sí éáír’bo. Está, |  
sin ssber por qiíé, triste. Los sni'gos también |  
lo están- Senríe tníORcea dmináucamente.--' |  
¡Oh ia fuerza emeciona! ds ios andanes!—y ¿ 
hace un gesí® como diciendo;
—Ferdenadme, chicos. Me alejo de la cor- |  
te «nos días; pero no Jo haré más... |
I
 ̂ Arranca el tren. Tístvibla «ira vez !s cía- 
ridatl de los giobcs voltáicoa, cual si la luz ; 
coneciese la amsi guras de ios agiese»; ira- | 
quttean, fridifertóatos, las eurreíiilas s
Aléjase el exprese, dejando libre y luciente  ̂
la vía. Üierra ía marcha e! fsrol rojo d«! c*n- 
voy. que en ia disínneía cobrará forma pres­
tigiosa de lágrima. Asomado a ia portezue­
la, Pérez se (láspide edn de sus asíjiges, 
Ahoía, qae ne i<¿ ven sí que somía Ahora, 
bajo la nocho eslreuttda. sí que Madrid, como 
una novia a la que cu ab.í*nd©í’a, empííza a 
perecerle sáofabie Ahora sí que, eon íods 
sil alma, y |íOr una sola vez, encuentra osíú- 
pído, dcfiníífvssneríe cstüpido nisrckarse a 
eerrer Uítuido, s «ver cosaí.» que serán igua­
les, jgualoa en Rfasoiuío a lag ya couoeidss...
E. RAMIREZ AM«KL. v
un clumbraniíento, la dlstínfeulfe. señora do 
ña Trinidad Baca de Fernández Ortega.
Mucho io celebramos.
i: . :-,
• Han regresado df Madrid, nuestro ebílma- ' 
d® amige don Alvar® Sóraez Lecuéna y su 
distinguida espasa doña 0amon Trivlño. .
§
Restablecida ds la dolencia qa« le aqueja­
ba, ha regresado d« ana finca del camino ds 
Anlsquera, donde ha pasado una temporada, 




Man veqido de MelUla. el agente, de Poli­
cía, don galvador Clemente, eí capitán de 
infantería don Liborio Pérez y el prófespr. 
veísrinário don A!Üarto Carda Qéraez.
%
En Ronda .so lia celebrado la firma da es­
ponsales de la bella señorita, Ángela ®arcía 
Fernández, con nuestro estimado amigo, don 
Vaferinno León y ¡Sánchez Cañete.
La boda se efectuará en breve.
Se encuentra muy mejorado de 1a dolencia 
que sufre, nuestro querido amigo, don Rafael 
Eseobar Rivalla-
Le celebramos, deseando su total restable­
cimiento.
P A S O U A L
Deuúiigo 4
rs
E a  el e capa a e V as ab joj i i«nio 
de Frini «« t ^ e tos ci üt, c ¡pía 
úelJ i íceJIo f/o  exi« t-f i p4,.ro
qu i a d e  i r j  i n h r  éo i íi . .rh  
»9Z de / a  Veíra.
Es la. COI a exLiue i u i^  j^ruduc 
eión fide i- înra qife t  cja i cu u,a- 
ées exerp «<i i dsl au ui izitoi 
p re tar t.«.i tujíieza la «j^cwciea 
fre-sca y r a í e o j i a
Josá f « náói '"d uj ic tó
gTi-.fe, af cáí uut, &ui a lo «ji j arar
ta rse  dex mecanismo de su ofa.íiióa 
y  seníii Ja cu-uci íes i bies t e i c o o  
rido y. de la ferm a, ta< cor?-^ ’ r a .u .a l  
nos las ©frece, porque ia copia que «x- ' 
pone así nos ló demuestra.
Siga por el camin© comeazado @h el 
cual le anunciamos incuestionables 
triunfos.
Cuatro días de huelga llevamos los obre- ? 
res hsrtelanos, motivada por la injusticia ' 
incalificable de querer reducir un real en i 
el escaso jornal que disfrutamos acíualmen- i 
te, sin tener para nada en cuenta esos 
«buenos» señeros el encarecímienío de los « 
artículos de primera necesidad. I
El aumento que ha tenido el preció del 1 
forraje para sus caballerías quiareia sacad© ¡ 
mermando el escaso pan que llevamos a f 
nííesíros hijas, y eso jamás le censentire- ¿ 
mo3, y mucho menos en estos tiempes en 
que más difícil se nos hace la vida. '
Si ellos ereen I© contrario, sa equivocan 
de me'di» a medio, pues los obreros heríe- 
laiioss©!! hombres conscientes, conoéedó- : 
res de eus deberes y derechos, que por, na­
da ni por nadie permitirán que se Ie§ raer­
me o arrebaten una parte de los ingresa 
para el sustento de sus fámiüag, I
Nos disponemos a luchar hasta' conse*- |  
guír que desistan de sus propósitos inhu*- I 
manos, convocand© a todas las sociedades v 
obreras de Málaga a un mitin público, en - 
el que se hará historia .detallada del asunto ' 
para mayer conocimienío del públic®, y 
con el fin de declarar eí boicot a aquellos 
patrenos que en su ciega intransigencia no 
eomprenden la injusticia que cometen al 
restarle un real al escaso emolumento que 
perciben los obreros, i
Nq se trata de aumente en el salario, - 
sino de que les patrones lo quieren reba­
jar, y a eso obedece la huelga que sostene-  ̂
JT10S en la actualidad. I
C»n el fin de resolver sobre I© anterior- : 
mente expuesto, se cita, par la presente, a ' 
todos les obreros hortelanos a la reunión 
que tendrá lugar el Lunes 5 del presente, a , 
las ©ch© y media d i la noche, en la calle de | 
Esquilashe número lO, recomendando la |  
más puntual asistencia. i
Por la Sociedad da ñoríalanos, el Secre- i 
im%, Pedro Martín. |
DE BEK ADALID
Señor Director de EL POPULAR.
Muy señor míe: Sn defensa de la verdad y 
de ia jusficiá que a juzgar per los heehoií 
que voy á roffirír, se enouentran reñidás eón 
los qae no suátéhtan los Ideales republicanos 
y S9Cíalísía8,ma permito dirigirle la presento, 
con el fin de que la inserte en el periédieo do 
su dignu dírciceíón. ai así I» estima cénce- 
nknte, para que ño permanezcan ©cuites 
per más tiempo les atrepellos eometidos en 
honrados v©cfn©s de este pueble.
Algunos individuos de flexible epiáerrats 
que por ocupar cargos oficiales, que autos 
pradicaban !s causa repubJicaño-soeialista y 
hoy oeíáii afiliados a la democracia liberal,.
r  reparan en medios para hscereo los |n- 
\  n ibies y realizan toda suerte do atrepe ■ 
ho8.
Pra etican embargos injustifíeades, sin les 
requerimisntes legales que forzosamente ha 
de preceder a la diligencia.
Al vecino Francisco García le fué oabar* 
gjda a fines del año anterior, y sin pfecfo 
acaso,una muía que tenía en un local iñarado 
y cercado,
Un caso idéntico ha. ocurrido .con el tem- 
b en vecfnb Manuel Jaén, a quien.el del
pasado Octubre le erubargaren unos cerdos 
existentes an uñ apartado de otra vec!áá;ie8 
eomisionádes echaron la puerta abaje parq 
penstrar.on ,el sitie donde estaban les semo- 
vieníes.
A otro vecino embargáron carlos carñíza'- 
dos y al raanífesíar su IsgíÜra© dbisñó qué los 
h&bía vendido, repuse el dgeato cén frases 
del más grueso calibre, j
kl agante quo tales pr^qsdimiqpt.es amp|eq 
utfgu al extreihe de imputar a nusétró con­
vecino un delito de atentado, requiriendo' Id 
presencia de la guardia civil.
Desde su finca de campo fué conducido.al 
pueblo, por qué así le ordené el agente eje­
cutivo Jacinto Yora, individua encapacüado 
para ejercer el cargo, por que no sébo leer 
ni escribir.
En no .pocas ocasiones utiliza esUs me­
dios tan eenéuráfeies y que pueden dar tnár- 
gen al desarrollo de tristes suéesós, para sa­
tisfacer venganzas personales.
La autoridad gubernativa', dobo tomar ehr- 
tas en el asunto en cvitacién de que los veci­
nos, cansados de sufrir vejámenes, adopten 
una actitud de resucita hostilidad y se^régis- 
tren sucesos idéníieos a los acaeeidbB en 
otros pueblos dé la provincia.
UN VEOINO.
Benadalíd, Neviarabro 181T. . ,
Hulla - Fpagua®inÉÍé8 
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SJEIRVIOIO i  DüMICÍLíd
Alfredo Rodríguez i
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Eatawla dé ereiiÜ,’, berranaisntas,' aceres, ehapas de zine y latéa, a amhres, estaies, h ojalata, |  
kernilletía, elarazéH  ̂eementea. ets. ete, |
EL CANDADO
AlBtiacanésp da Fes^B^a^arla ai por> mayoi* y  mastoi*
- D E  -
j u l i G g o u x
Cálte Juan Gómez barcia fantes Especería) y Marchante 
l^ lefd ic»@ ióeip  S á s s b a f s i ie i r i t# ,  Th© i*ssi® »
H.-
L m  M .  ‘-  M é i m a a
*E! LSaw®tH,
Fépnanció ^®sis*íguex.
8 A K T 0 S , i 4 .  — ^ A L A Q A
Ooeina y Herramientas de todas «lases.
Para favorecer al público eon preeios 
ventmoBoBi se venden Lotes de Batería de «ooi* 
ná de pesetas 2‘40 a 8, 8‘-75, 4*50,-5‘50, 10‘26| 
7, 9,10*90 y 12*76 en adelante hasta 50.
Be hace un bonito regajo a todo, oliente qu« 
eompre por valor de 26 pésetaa.
balsamo ORllNLÁL / 
Cailioi^a infalible; qnraoión radical de eállop, 
pjosaegállosyaureza4e l<?B,jpÍ6s..-  ̂ ,
J0C venta m  drqép.brfB£s y tiendas do qtuoalla 
El rey de los oáUiCidás «'JBék'amo Oriental». 
Ferreteida de «El Llavero».—© Fernando Bo-
Ccüsspuaeianes asatálioaÉS. Paantea üjoa y giratorics. Anaadaras de todas ciases. Depósitos 
para aceites. Materia! Sje y móvil para Peiirooamjias, Oaatratisiai y aa,> 'ia3. Pajdioí'Sa de bronce 
y áchieyraen-pwaas hasta 6 tPQ0 áiJegrajaos dapaso. Taller meaáaiaa para toda ciase de trabé- 
jos. Teraüictla cpH tuercas y tuarcas en bruto » rascadas. Li o, J-
Direeeióu telegráfiea «lúi Metalúrgica»! Málaga.—Fábrica, Paseo de los TiloSi S8.--Bsonto- 
rie, láareksmte, 1 , , ¡ . -
S£ G8MPRA HIEKR® F@Hfl!D@ VIEJO
éei iu»tltu%o
Ofesferveclonts tomadas o laM 
ñaña, el día 3 á& Noviembre de 
Altura barométrica reducida 
Masiraa del día anterior. Sí*21 
Mínirad del mfsrao día. 10‘2 
Termómetro «eco. 15 4 .. . 
ídem húmedo, 13 4 .
Dirección del viento. N. 
Aneínómetro,—K. m en 24 tiéf 
gstad© de! cielo, despejado. 
Idem dej mar, liana 
Evaporación m{m 3 2 
'4ttyla,én taim @0
Gfáíi premio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVÁ
iüTÚBÚ
úÉM Tm úm n
ÍmpoéMl&- '
J s i v e i i t s i d  ^ ^ p y lñ l l® a in iá i
Hoy B oíbíi^ q, en e¡ teatro de esta 
Socieáael, se pondrá ea escoHa ®I ju ­
gaste oemiieo <£i novio do áofia laás» 
y Iŝ  pamciia «Bou Jo an  Tenorio» 
«Jasa  el perdió» y  el sainate «Soba 
fina».
La volada emipaKará a las anove en 
puato de la aaelie.
*̂*̂̂*̂ *̂**^^ iú\lí 1 yii i imnnr
Netas municipales
Puyos ds arbitrios  
muuicipalés
Les raciboB de inquilinato, pateates, 
golares, 8ut«iB¿TÍie8, carruajes de lujo 
y  de alquiler, earro i íaeaoros, ammi- 
nistró y  agua» de Terreoaoiinos y  ea- 
sínos y  círculo» de reereo, sórrespea- 
dientea aí torear trimeetro del aAq ae- 
tual, pus-den Batisfrteorl©» los geaoroa 
eontnbuyéntes a les, uobraáore»^ do 
arbitrios kasta el día 20 del aotual,' eia 
que serán retira des para d^tregársele» 
a la Ageneia ©jeeuifciya pai’a su oobro 
por la vía de apremió^
M a r í n  Ú í a r o í á ,  4
D u r a n t e  é s t e  m e s  a - l e d o  
e o m p r a t l o r  s e  l e  r e g a t a r á  
u n  p r e c i o s o
Ú t í Á R l O t
B éi á t
VELABA BEBÉriO Á
Biata noshe, eu el Centro Be^abli- 
cano d®i nove.no dietrit®, so representa­
rá  por el cuadro dramático .que ; dirige 
el aprecieble añeieaaáo don J o s f  Zam» 
brana, la popular obra «Dsn Juan Te- 
serio».
 ̂Los productos ds esta velada se deg- 
iinan al saoorro do los prseaa por los 
Eiŝ aesoB acaecidos duraato la huelga 
da Agesto ditisto.
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
marchó a Madrid, el estimado jeven, don Ra­
fael uampes Moüna.
^órdobá, don Mauricio Bamolefn, y 
Mr. Rennes, subáireetor e ingeniero, res­
pectivamente, da los FcrrocarríiasAndalu-í -
ices, y don Demetrio López.  ̂ ® á i 8l i a f a í  J l f a P Í S A la  É tS m isk í
A Cádiz, el teniente de. Seguridad, don v  -z ’
FloreñCí^.yívanco» y ffimiiia. |  En sesién ordioaria* del 2  del aétiiai
A Arahíftí.ña, don Redro Birrionuevo. |  s® aooráá> por unanimidad, olevai su I
A Anteqaera, don Francisco Tlmonet, don í  protesta antftul tfobiera/«Lá«'Ja‘subida I
José Rojas y den Francesco Oríiz González, f a« fletes de eabotfií?» v B*r la doateiial I- Sn el correo de la msñana partió el obispo v j  |
de Málaga, dM Manueljaonzáltz Grrcía,y
Aguas dé Mpratuliz
La mejop












Palpa ■ ' 
régimen.
DEFOSITa OBNTBMi 
Képíguilldf ^  M M IU II 
DEPOSIT0 EN MALAGA 
PLAZA DEL SI6L0,1
y: blanqueador de qeras en 
Puniós de venta en Málaga:
Fabricante, D., Julián 
D iaz- Gü emes ,(B urgos ), 
quien. elabora también 
las acreditadas MAECAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
SO R  DE D O M I N -  
GUEZ-VitoriariEl Hue­
vo» y «Numancia»c®mo 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almácenista dé toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
jrah escala.
Utürnino Domiriguez, calle Nueva
M
J n a m
fe;
®; Hijos de Antonio Chacón, Gisnerqs 5 j(D roguería’)
I GarriUo y  G oiíif afiía i
I  ' S i í A K I A
#  Abonus y primeras materias.—Sajiarfcsfate de cal ISjiO para la próióisa isembra, 
^  cea garaatia da riqmaza.
I. B « i iá é s i tn '\n n  l ^ é l n g n s 'C a i ^  d e 'C u n B » tc ié %  n é m .  2'3. - ■ 
I) f*aB*á SiBfaB*m»á V p rsé ls sy  d i3*SgSp£« 9  la  áiB-e«a!ém
l  A L H é i l ü i S A  I 2  y  I S.  ~  e R A U A B A ilés 
áfre-
k Cáno,







J é Y E R Í M  V  P L A T E R Í A
Plaza de la Oonstitaoióu, núm. 1, ■— Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, .construye en plati­
no, ero de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regaloj sus 
cClegautes paradores son permanente Exposioión de los trabajos qne hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Bamo de Belojería, garantizando toda compostura. por difíciles que sea, en relojes de 
MABOA, repeticiones, eronómetros y cronógrafos.
de ÜUIIBLLO herm anes y Ĝ e
M arq u és  d a  la  P ah leg a , I y S. — P la z a  d e  la  C o a a íitu c ié n , 8.
— —  M Á L A Q A  -  —
MaquU ptifécclnik para mallaas dalcalta
Patentada én tedas les países e livareres
su p9ie, don Fernando Díaz.
En él tren del medio día, llegaron de-Ma- ( cuitadas 
drid, don Juan Fernández Cebos y familia y 
don Francisco MucHn.
De Córdoba, don Andrés López y señora.
De Bilbao, don Prudencie Lo’garroitía.
9e Gaucín, don Antonio Radríguez.
En el correo general llegó do Madrid, el 
Ingeniero, den Ignacio Lszarraga.
De Cádiz, Ja señora defla Segunda Gonzá­
lez, viuda de España.
De Granada, don Pascual Bandrás.
Se Loja, don Ricardo Torres Otero*
De Algecirns, don Andrés Bandrés,
. §
el próxttn© mes de Dlelembre darán co­
mienzo en el Bírculo Malagusñ© los tés son. 
w disha sociedad ébisequia a las distinguí­
as f a íiinias de sus socleís.
^MCéncuentía xompletementQ 
fíe '  ■ ■ ' ■
, . . _____  ̂ restablacida
qua Bhfrí̂  cqg n}9ltvq 4eí
áftd do las terifas taa  gravosas, «8p«- 
I eiahaonte para ia pasa, que tantas diá- 
eDeaoatr» para s« exporta^
oíón.
Málaga 3  de Noylombre do'^1917.— 
El íoorotaiie, /?* I^alz.^
8 P m r  U E L Ú  f i f iA L M I t
Domingo 4 áa Noviembre á© 1|17¿ 
Exeüraián número 4S',' a CáriáEBi’. 
ReoozríHó totúl, kilometjfáü." 
Pna,t(ji d« reañióá, T iáteri»,' f  é;
Hora d# fálidá, a  la» ocko y nákdÜi 
'de la  maSána.
Llegada, a Mál%a; a lab  seis de la 
tarde. : . , ;
Almuflí’zA individual:-i-El jefe de
luta, Antonio Valero,
Ercole Mhrelfi y C.*
PpJnii, 5y IHADRID
MOTORES, VENTILÁDORfiS,BOMBAS
g g p a i
. ... . . , .-r B« . .
E*. B E S L e a E ^  \
^armáóéútibé jraéeÜFáé M.' dcFfelbBgb) 
ALAGA
Medieam6Dteaí¿i|iteléáÉiehte puros.-Bspo'
Inetalncients parfi elaborar gr^Báes y pequefiae cesechaB per les 8ÍBtémáB oorrienteB y por si 
a^eve de^reasaE eia eapaChes y súá agua eaJientq, «en les mayores rendimientos y las más selso. 
tas sualidadepí.
GEÑTBNARBÍI DÉ JN«tALÁOI®NES I N ÍE I  FélTEGAL T ESPAÑA
V i u d a  •  M t f o i  B A k B O H T iH  Y  O k T A S
iÍ¿Hna Lario, i M atmaiR vi»90m  M A LA B ít
E S rm E C IA W E N T #  BÉ MATERIAL ELECTRICO
ewaflúe más barato.▼e»dé teáoi Ibs artíeulos «oncemíeates a lá eleetrieidad.—Pa¿A iái- 
talaeiwes de luz elée^iea, timbres, teléfonos, párafrayos y maquinaria en general, acudía á éiit» 
u® obtoHer im 59-por. 100,i3o b6B8fi|no.---*-Bepa(racióxi de ÍBsthlaoióiies. .
; , - OantFOotfa avlsoas A. VIsedÉ»! H étlaa Lapla, lir-HALAÉA
i I ’ I n r  i r  -f ri 1 i W l i h "
m & r m i ,
En el negociado correspondí^! 
Gobierno civil se recíbiar©ns|!p||í“' 
de Accidentes del trabajo su^|.(|i
obreros siguientes: : ...
Manuel Buen® Ramírez, T;
Argüelle, Francisco Aguilafil 
cisco Mentare Fernandez,-; 
todi© Lorena, Francisc® R©ateti_ 
ra, Salvador ®aitan López; j 0is|¿
Toboso Vivar, José Jiménez 
Francisco Milíán Jiménez, Joá| 
Rodríguez, José QuerrerOvCtó 
guel Gortéq Agud«, Angel 
Victoria Delgad® Galach®, MÍ^i 
dez Delgado, José Revo Quet̂ i 
Mufióz Leén.
En el vapor correo de Melifii 
ayer les siguientes viajeros:
Don José Fernández, don 
don Jaime Castelli, don Sebastiáh 
Juan Urquizo, den Manuel Bejarj 
filo Sastre, den Manuel H erraj 
ceníe Segura, don Franeisco 
Miguel .Pascual, don José Bei;;i 
Ernesto Martínez, don EnnquC 
y don Alejandro Sánchez. í
El acalde de Cañete la Real; 
este Gobierne civil que., eni:
Nuevo» de aquel término, ksi 
una burra extraviada, cuy© prM 
■ignora. ■ i%.-
Eí juez de instrucción del' dirirajip 
té Dominge, de esta capital, ciíafá: 
Cabello Ripell, para que se cohlÉ' 
prisión.
El de C olmenar,a Antonia Qaíléj 
prestar declaración.
El de Alora, a Gaspar ^Cot^fe.^ 
Antonio González Díaz.y Josaqn^ 
na Campos, para celebrar JuMoafeL 
El de Renda, a Diego 
Cruz, para que s,e constituya 
El mismo juzgad©,» don F^antíí 
y Pence de León y hermándí “ 
cerles,un sumario. ^
El dé Archidona,a Salvadi 
para.que ingrese en la cárci
Para tener un buen cerebrdi 
buen estómago, y un fuerte , 
existe sin «Licor del Polo», gu^fi 
'desinfecta la dentadura., Jacilit. 
gestión a una mejor asimiláción’ 
mentós. "“'‘IL
_  '5 ^
El Ayuntamiento de Izñate BfL. 
este Gobierno civil el acta de fáü  
que fueron declaradas las vaédáí 
ce]ale*, a los efecto» de Hi 
kienal,
;  ̂ ~
El juzgado de primera instaL 
trito de Antequera saca a.públii^  
una suerte de tierra situada 
Vega Baja, del término de Archí"^
250 pesetas.
¡ Para oír redamaciones, s.e 
expuestos al público, por el Ti|i 
determina la ley: '
En el ayuntamiento de Ju^f^  
drón. de cédulas personales 
los de Alhaurín déla Tofír*"'" 
de Algaidas^ las tarifas de art 
diuarjqs, sobre especies .nt© | | m 
cubrir el déficit que resul'te¿Í®
' puesto de 1918,
Por el ayuntamientó*’'(íe •' 
f anuncia la subasta de los ;biéfL__
I Pósito, con el cuarenta y cincfóf pbf^
, de rebaja en el tipo señalado *
: — ■ 
í La cobranza voluntaria del. ipál 
cuarto trimestre de 1917 de-cqnsjtphl 
drá Ingar en los ayuntamientos d íT  
na. Pizarra, Gauein, Cañete la Réf 
machar, durante los días 5 ái 2D 
sente mes. . 2
El Ayuntamiento de Coin há #eíMB 
ineursós en el .primer grado de 
a Jos deudores al municipio pbt"T 
miento de consumes délos años lí 
1916, ambos inclusives. -
Se han reuaido las Juntas í1oc‘¿
Censo de los ayuntamientos de Mépl 
y El Burgo, para elegir a los presiá 
mesa, adjuntos y suplentes, que;
■actuar en las próximas elecciones^^^S^
El Ayuntamiento de Málaga aL̂ g,. 
provisión de una plaza de matrona|l 
rana, de la barriada de Churriana, ! 
te concurso, con el haber anual 
pesetas.
Se concede, el plazo de un rtip pí^^ 
pfesentaeión de instancias y'dotttreéffS
—  ̂ ■ • ■'■ ‘
Cura el estómago e intestinos 
Estomacal de Saiz de Carlos.
C olegióle  San Padra 
SaüC
,, único en Málaga prerft'iá^ 
tamenes y exposiciones, y qúeltn^  
resultado, tan grandioso eri éXStf 
Ornanos como; Matrícula de h® ^ 
Yj^salientes 83; Notables 16;
160, total de exámenes 370.
Eioanse reglamentos e i n f q r j ^ l
.  v ^ " ‘ .
■■1̂ -
EL  PO P^i^M Ii£̂ ’̂'2!:í*'i?'®r̂ ?- ̂ ■!̂ 7̂ '̂ "í=5Wí«wswítí!;?í»«!K5R»«ŝ  ̂ -v‘:̂ îSM!igŝ 0̂̂ >!SSSf
re de 19x 7
i í E  m M B E W
Míidrid 3-1917,
© t f t t i n e i é f i
g( rey ha eoncedido y entregado el 
collar de Carlos III al embajador de 
italia. ,
O o m i i i g o  e t i  i l l s e r t a d
Hoy a medio día ha ^nédaáo en !i- 
berí&d provisional Marcelino Domingo, 
faltando aun que ultimar ciaríos deta­
lles para que Sálga en séguida a la caiíe.
B o l s a  d o  iüad>j^sci
Día 2 Día 8
Francos . . . • • • 1'4'30j 74,20
Libras . . . • • • •  20'37 20 38 
Interior. . . . . . • 76 O0| 75.85
Amortizabie 5 por 100 . 95 OOj 95 00
4 4 por 100 , 86 50! 86,25
Banco H. Americano . . O0,OO|OOO,OO 
» de España . . .471.00471,98 
Compañía Á. Tabaco?. .00© 00,286 50 
Azucarera Preferentes. . QXOOj. 00,00 
» Ordinarias . . 40 J5f 00.00 
B. É. Río Plata . . . . 248,Ü9¡250 00
Ontlaea^ién
El amortizabie del nuevo empréstito 
gotizéss hoy a @3,80.
üE LA arnsis
Las enti^svlsias
Qarcía Prieto comeozé muy de ma­
ñana las entrevistas, 
t, A iaa diez estuvouen palacio, perma­
neciendo veinte minutes con don Á.I- 
fenso.
En oasa de #aia
Emel domicilio dei señor Óato se 
reunieron con éste, las señores García 
ÍPrleto y Lema.
pe la entrevista resultó que Lema no 
se encargará de la cartera de Estado.
£n Eetadd
¿ Lema marchó a su ministerio, y allí 
i^tíisó que no desempeñará la cartera 
dé Estado con el @abinete Óareía 
Prieto, pues los conservadores, aunque, 
dispuestos a apoyar al marqués de Aí- 
hueemas, no cooperarán a la labor dé 
giiOobieriio. I
V Oareía Prieto, en virtud de esta ne- | 
gativa, sigue otras gestiones, lo que re- I 
tra îárá algo la marcha de sa trabajo. |
La Bierva
Ei señor La Ciei-va escribió ancche a r 
Garda Prieto, éscusándose de aceptar­
ía cartera de Querrá, que el marqués  ̂
de Alhucemas le ©frecrera. |
Cerca de la media bo che, el rey lía- j 
mó a La Cierva y conférenció con él |
extensamente. I
Hoy facilitó La Cierva la siguiente 
nota:
«E! séflor QarCíli Prieto tuf o la bon- \ 
^ad dê  ofrecerme, lá cartetá de Querrá, 
per® cómo yo figuré con ésa misma 
cartera én él Gabinete que se propuso i 
fortnar el señor Mauraj y en razón a 
Otras cónsi léráeioiiéS de orden po Ítíco, 
decliné el ofrecimiento.,
Pespués, el rey me ha requerido en 
términéS «¡ue ?pn pára mí mandatos, 
encarsciéadomé qúe aceptara él cargo.
A vista de las presentes difícHés cir­
cunstancias, como mé debe a la patria 
y el rey, y también por mí amor al ejér- 
«íto. me he puesto a disposición de 
García Prieto, pata desempeñar la raén- 
cionada cartera de ©üérm.
Nuevn Bóbierno 
Él marqués de AÍhucémas llegó a 
palacio con la lista de los nuevos mi­
nistros, que está integrada por los si- 
guientéá poííficoá:
Presidencia, raárquÓs de Alhucemas, 
deber nación, Bahamonde.
Guerra, La Cierva.
Marina, don Amallo Jimeno.
Estádoj Aivárado.
Grada.y Justicia, Feraándea Prida 
(maürista).
Instruceíóri, Rodés (reglófiállsta). 
Haci«n^a, Rentosa (regiohalistá). 
Fomento, Alcalá Z«mera.
A las. siete de la tarde jurará el nue­
vo Gebierno.
Lb j&ira
Á las nueve y ¿uarte se verificó la 
Jura del Gobierno, coíi el Ceremonial 
acostumbrado. ,
Primero llegaron Fernández Prida y
^  p G 8 @ s io n b r8 ®
Desde el alcázar, García Prieto, Ba­
hamonde y La Cierva marcharon a po- 
I  sesionarse de rus respoctívoa deparíar I mentos, sin presentacienes ni esremo- I nial.
I . 6 o | i s e | i »
Mañana, a  las bneé de la misma, se 
celebrará Consejo de ministres, en la 
Presidencia. . . ..
L b  b é r l é p a  d é  E í f a i d o
Preguníado súbré ló que oCütfiera 
con ¡a cartera de Batado, p&teía Prieto 
confirmó que Aívataáo. ie había, ex- 
puysjo zqne?. ind«!e particular qué 
le impedían as^tafía. ,
' Eu yisía de ello, élXnarqués, de Aí- 
hucemas cemuíiicó al rey. esta luieva, 
haciándblé presenté.^que al mismo tiem­
po qué dé I4 presídeuciá, se haría cargo 
de ía cartera de Éstado.I También nos dijo el marqués que eh 
I política intémáci&óal seguirá la pauta 
I qüe deja trabada él marqués dé Lema,
I ©bservando.la más exíricia neutraiidftd 
I con ios feéjjger&nte». - .
B a m b á
El señor Gámbó ira facilitado una no - 
ta que dice así:
«El Gobierno' éé: .h#! qo,n|tjítmd0ien 
armonía con las •declaraciones que hi­
ce en la Asanibíéá déf Ateneo.
Su eatfuctürau^represerítá tei fin del 
turnó p/ácilicO de íbs dos partidos de 
mando.^
Yp vby á éótiéa|[ráíñié á ütia Tabor 
de apostolado, y por eUo no tengo ear- 
. tera. ■.
MI puesto está en la ¿alie, procuran­
do el contacto «on la opinión.
Mis cempañeres da Asamblea que 
han ingresado , en el nueyoí Oabihete, 
son garantía de qu^ en las éleeclonés, 
el Gobierno na favorecerá bí contraria­
rá las propagandas que hagan.
Alguéos rio íé  b$n cñetí^ 
funda réyolueiófi qué. impíicá eéte,Oó- 
bieruo, pero ya .só ía .d^ráa cuaiüdo 
vean le que oeurre en España, ai saber- 
so qjue no^hay érieasinada.oficiáLfy,qué 
precisa ganarse los dis.trlíos peUquistan- 
d© los votos de los ciudadanos.,, - i
__ B ® u n ié n  I
Los ásamhleisiáé de la izquiérda sé |
Ihan reunido hoy. , ILerroux, di jo, después, que habían acordado abstenerse de hacer manifes­
taciones hasta conocer la declaración 
I mÍHisterial una vez eonstituiáo el Go- 
• biemp..
Respecto al nsrnbfámieníO de La 
' Cíierv|i  ̂própónese llamar la atención 
déi país acérCa de la responsabilidad 
i que corresponde a quien ^erraiíiera es- 
I ta designación, qué constituye un TéTÓ 
f a la opinión lifeefalíáe España.
¡ L á  b e ^ ie n ta s s ié n .
I s a l i á  d e  O r i e n t e
Basi8|i8éte n Itlísll
Los eleiinentos.überales de íjs. Asam­
blea obsequiáfori éoü un bartq-üétó al 
señor Alba, asistiendo al acto e! señor 
Roig Bsrgadáy otros.
Alba se propone enviar a García 
Prieto una carta redactada eri té minos 
de considera<»ión persona!, esíicnando 
que la composisién áeí oueyo Gobier­
no resulta totaimenté separada d§l cii- 
terio que ,prevaleciera en la última reu­
nión deéxñiinistrós libéraíes, en ia 4ue 
el misma; marqué? da Alhucemas re­
dactó una' nota oficiosa acerca de ios 
últimos actos il^vadoé a cabo.
Parece qué sii propésiío es declárár 
invalidados los acuerdos de la minoría 
parlamentái íá que le ©levara a la jefatu­
ra de! partido.. .
Alba, en nornbre de sus amigosi se 
declara desligado dé la obligada disci­
plina y rechaza, toda solidaridad con 
ios actos dé| Gobierno.
Suqpiniód, inspirada en el pagamen­
to. y en ¿i país, se didgífá á buseár los 
medios de imponer una política franca- 
meníe^priéntada haci* la izquierda, por 
considfrarla la única salvadera de la 
monarquía.
Eflh Bu0Pi*a
^/Después de jarar, marchó La Cierva 
Cl ministerio de la Guerra, ponáe le dió 
posesión el geacrál Marina, que I© es-
. p e r a b g . - , - ; /
; i Hizóle Ja píesentáeióa del personal, 
diciendo qué sus altas dotes de civis­
mo lo ilevábáh ai desempeño de aque­
lla cartera.
V La , Cierya declaróse incapacitado 
para desempeñar el cargo, que hubo 
de. aceptar mediaflíe reiterados r uegos, 
para servir al rey, a la patria y ei ejér­
cito.
baspués qe presentarlo a los jefes de 
seceióo, conferenció extensamente con 
Merina y el subsecretario, señor Ara-
Dice García Prieto que la formación | 
del actual ministerio obedecía a indica- |  
dones del rey, que |ec^men4aba una J 
baso amplia de concentración. |
Mi projiósit©—añadió el tnarquéS— 
como 'yá !© ejtpfífera en las reuniones 
de los exministrOá del partido,éra óíieú- 
tar, decididamente,el poíitimismo hacia 
la izquierda, con ebjeto de atraer a! 
servicio dei trono gran parte de las 
fuerzas políticas que constituyen aqué­
lla.
Muéstrase García PnCto.muy satis- 
ftcho de 6U obra, creyendo qué ha 
prestado un buen servicio al país y al :
B e v u e l o
Parece que aumenta el revuelo éntre 
i dcínóo-atas y liberales y tam Jén entre 
: lo? regjéñalistás.
üfl caraeterizádo republicano decía;
¡ —Este si que es un Gábiñete püehte.
D e i i i d r a c l i | i i i 8 8  . '
l é 8 t a r i s é h l á B ”lis íi
Sánchez Guerra decía que ahora se 
Bciatarán ihuehás eosaS ábsurdás, en- 
cargándóse de hacerlo, én su dia, e l ; 
partido conservador. ,
A preguntas de los periodistas con­
testó qua opinaba en contra de quieoes 
estiman qué mañana sé apUcáiá Abun­
dantemente el ai tieulo 29.
Tériñinó diciendo que cuando S9 po­
sesione el riuévo misisfro dé la ®ébsr- 
nación, marchará de cacería.
S o b r o  u i i á  r e i i n i é n
, En ía reunión de Ips párlátíi®ntarlos 
de la izquierda, don Melquíades Aiva- 
rez reíató la eqníereneia que celebrara
La Cierva; luego Bahamonde; quien |  Sánchez toca  y García Prieto, asi 
preguntó por dónde se subía; a poco se f como las gestiones qüe se bicieron cér- 
presentaron Alcalá , Zaaaora, Ventosa,y f relermistas y régionalistas.
Los liberales
En breve se reunirán los exminisíros 
libérales para definir su aétituá.
A lba ^  BórreII
Los domicilios de los señores Alba y 
Burell se vieron hey muy visitados.
Pféguntado Burell acerca; de su opi­
nión sob e el Gobleród, manífíísíó que 
nada podía decir, por ignorar aun ofi­
cialmente su constitución, toda vez 
que el señor García Prieto no le habló 
de ello una sola palabra.
• . Refálanosles I
Dice «Diario Universal» que Roma- 
non.es deseaba dar gl Qebiernp. un mi­
nistró miévó, pero tuvo que renunciar 
8. su Idea a consecuencia de la distribu­
ción qué se ha hecho de las carteras.
Añade que el conde apoyará al Go­
bierno én tóda clase cuestiones, ex­
cepto las éleeíorales, así en las próxi­
mas de municipio córaé en las genera­
les que sé verifiquen.
Relfirmas
Cree Camfcó que sé realizarán gran­
des refórmas én todos los órdenes.
Quizás los gobernadores sean susti­
tuidos por íós presidentes de Audien­
cias, y también juzga posible que des- 
aparezcsn ios alcaldes de real orden.
Cree que deben aplazarse las elec- 
piQfles munieipales y preparar el cuerpo 
eleejórai.
« L a  é á r t ' é s p o n á é n o i a
lÉilit^r^
Aplaude esto periódico la constitu­
ción del nuevo Gobierno, integrado por 
Ihs distintas tendencias, dlciená© que 
no se trata de tina obrá dél f jéroito, a 
quién nada liga ál nuevo Gabinete. .
Ño queremos política— añade —ni 
nada que penga a ía patria en peligro.
Seguitemos, pues, ápattados de la 
política, a la cual üegamos movidos, 
únicamente, por el deseo de salvar a la 
patria. , ' .
I |,a neutralidad
r  Uñ aitó persobaje, aitegfedo ai'Ua- 
' dente Gobierno, cuyas manifestácló- 
nes pueden tradueirse como hechos 
ciertos, juzga evidente, y es prueba del 
deseo firmísimo del Gobierno de man- 
? tener la neutralidad más eatridaj It en­
trada ea el Gabinete de hombres, de 
í tendencias conocidamente opuestas,
' como por ejemplo, Alcalá Zamora y 
Amallo Gimeno.
,a perra
Rodé«> que vestían de frac, llevando 
don Ñiceto la banda del Mátito Militar.
El ú timo qüe acudió f«é Gimeno.
Al acto de la jura aeisíieron ios mar­
queses de. Terrecilla y Viana, el general 
Huertas y los demás palatitios.
Bur gos Mazo, G©ffi© notario mf&yor, 
les tomé e) juramenio,
Después ds cumpiim'-htíir í®3 nue­
ves ttiinisírOs á la reina, conversaron 
brevemente con el rey.
E l  l iu é Ñ ®  ^ s ^ ^ s id @ itte
Al salir de palacio díjo Qareíá Rrieto 
n Ies periodistas qne Alvarado renun­
ció, a última hora,la cartera de Estado, 
por razenés párticularés, aunque de­
clarando su absoluta identificációá eon 
el Qobiern©.
Creo—añadió el marqués de Alhu­
cemas—que se ha logrado la concen- 
traelén apeteeida, pues en el Osbinete 
hay políticos de todas las tendencias.
H a b l a  H M u
Dato conferenció en la Presidencia 
edu él señor La Cierva, eomunicándóle 
éste que había aceptado la cartera de 
Querrá. _
Respecto alaS expUeáclones quemó 
el maiqués de Lema a la prensa, refe­
rente a.?u negativa a seguir al frente 
del mínisteri® de Estado, dijo Date que 
esto no implicará ninguna dificultad 
para que su partido apoye resueltamen­
te al Gobierno de García Rrieto, corno 
a otro cualquiera monárquico, máxime 
cuando estamos él rñárqués de Alhu­
cemas y yo áe perfecta aeaérda en la 
cuestión dé política interiiacional.
B é s iíiiia sM ^
En los círCpIos políHcós ha causado 
Sorpresa y desilosión fa forma cómó se 
ha resuelto la crisis.
_ __________ ___ _______ El marqués do Eatella tenía la impre-
inelu*so Rodée, que prpeeda del campó ' sién de que el nuevo Gobierno es muy 




Hnas8«sse» diaelo d® ts¡b opé«*aóío»o*
Es evidente que los eoraunjeados íía- 
líáhos exííjéran el aleanee de la victoria 
dé las tropas austré-alemáfeas en la 
frontera italiana.
Los partes italianos, sin dar detalles, 
han afirmad© repesidamente la retirada 
génerál de ía Uneá dél IsoazO, sin teás 
incilentes que los necesarios eombatés 
de retaguardia para ir conteniendo al 
enemfgé, ' . .
E! tercer ejército que eetipába el es­
pacio de Gorítzia al mar, para no ser 
flanqueado por el norte, tuvo que aban.- 
donár lás mesetas, sin grandes apre­
mios, deteniendo varias vecés á Iós 
austríacos. ;
Según las últimas noticias han pasa-
í dóél ríQ frontétliíó Auz?»,
Gomo la retirada dél segundo éjérqi- 
to italian© era más rápida y los átístr©- 
aletnanea pad^ron, ilegfr antes a, !a 
cabeza dé! puenté dé Gó|po|po, destl- 
P.arojQ, pqmo era lógico, algunas fuertes 
divisiones por sipódláa evitar la refira- 
da del tercer ejército al intentar acer­
carse al Tagliamanto.
Eims fuerzas estaban ya pasando el 
fío, pero p?r.íe de ellas sé eUcéntraban 
enué.eí rie Síéiíá̂  y lá réglóá de Laái- 
fana, cíudaá sobre él TágliamerUQ» y aí 
encontrarse entre ias,divisiones áléma- 
tras y el ejército au8tria«o, luehafoa en­
vueltas y contra contingentes ds una 
enorme superioridad, de modo que al­
gunas divisioflléá, después de una resis­
tencia heroica y de agotar sus medio?,, 
compíétabiéníei cereados, tuvieren que 
rendirse;..
Los alemanes hábláñ de 60.000 pri­
sioneros, pero acaso exagéirén.
cuánto ál raaíeríál, nO flós extraña 
que haya sido abundante, el que pin 
posibilidad da pasarlo ái otro lado del 
rio, deje ron abandonado los italianos.
Las últimas lluvias han engrosado 
enormemente la corriente del río y se 
ha acumulado un ejército entero en 
muy poco eapacio, puesto qüe tenía 
qU3 pasar todo por los puentes de La- 
tisina.
El golpe es sensible, pero po irreme­
diable; seguramente ío variarán en ade 
lar.ta. .
Fuertes contingéntés itaüaUos defen­
derán el paso d© Tagíiamenta para dar 
tiempo, ai repliegue de sus ejércitos or­
denadamente y sin agobios a las líneas 
que haya elegido Gadorna, y cuando 
los centrales reanuden su ©fensivay 
llegue otra por el Treníino, que es in­
dudable, ya estarán los anglo-franceses 
en el teatro de 4a lucha y íend áo ua 
frente preventivo para resistir eon éxito.
. Lu? ulétnanes juzgan terminada la 
“duédécijná dfén^Vá én el ífónzo.
Tendrán qué dar déséahsb a sus tro 
pas y preparar él paso dej Taglia 
monto.-
,En la F'andes belga siguen los ata- 
qttés parciales y metédieos áe los alia-
d o s - , , , . . •
, Toman párté en elíoá los soMádos 
del rey Alberto dé Bélgica,, jiorqúe fa 
zona de óparaciones sq há éxbhdidb 
hasta eFsur de Dixraudé. ,
Dicen ios alemanes que perdieron 
Pachendacle y volvieron, a reeobrarlo.
Los ingleses afiraan que se luchó te­
rriblemente al sur da dicho pueblo.
Mas pdreee qüe ahora ei plan de 
Haig consiste en una jnáttiObra enyol- 
VéWíé dé; boéqub de Houíliousít.
Esa maníobrá há logrado éxito? eptí- 
siderabies en el sector ffáiico-bel^á, 
donde fueron ocupados diversos pue­
blos V m áchas, granjas fortifiGadas.
Claro que los angi.o-firáoeo-belgas, 
no han entablado én Fiandes una bata­
lla de ruptura.
Van consiguiendo síisfinéSy qüe con- 
iistén én áségurársé la dpniiñáción de 
ios páraj es altos, .como píÓlogó dé sus 
avances deí año próximo.
Y de paso, ponen fuera de combate 
el mayor número posible de divisiones 
enemigas.
Eñ los demás frentes no hay nada de 
irapórtancía,
Retirada de los alem anes
La retirada de los alemanes en la re­
gión del Oamino de las Damas, eh .upa 
extensión de 20 kilómetros y por con­
siderable profundidad, ha sido motivada 
por la crítica situación en que se encon­
traban las tropas teutonas, a causa de 
huéstrás cbastantes operaciones, que 
hes habían llevado a cogerles de flanco, 
siendo Excelente blanco paí;a nuestras 
baterías. '  , ,
Esta retirada dé Iós alemanés los im­
posibilita para realizar cualquier' golpe 
de mano en ia región del Aisne. y nos-» 
otros podremos ahora eon menos hom­
bres cubrir pse frente, y tenerlo defen­
dido de cualquier intentona adversaria.
Itallo toOoqIosio
Las noticias, que se reciben de Italia 
referentes a la ofensiva austro alemana, 
son muy optimistas.
Los italianos se fortíficán rápidamen­
te en la orilla OGOidental del Tagiiamen- 
to, dónde seguramente contendrán el 
avance de los enemigos.
Ministro leslsoado
El minlsífo de Estado Mr. Dupuy ha 
resultado lesionado en un accidente 
automovilista, ereyéndose que curará 
éa quince días,
Ragroso de Pslnleve
H6y regresó^ de conferenciar con 
Lloyd Gsorge en Londres, el préiidé'h- 
te áeí Consejo francés, M. Painleve.
Se lí?gó éntre ambos a un acuerdo 
réspéctd a lá cooperación que los alia­
dos prestarán a, Italia, y tos efectivos 
que se enviarán para ayudarle.
Hoy reunirá M. Páinleve al Consejo 
de minisiros, para daHe cuenta de ía 
conferencia celebiada con George.
También se reunirá lá comisión par­
lamentaria del ejército. eonmnloado
Avanzamos eñ la región de Corbeny, 
alcanzándo la orilla sur del río Aüette, 
replegándose el enemigo a la orilla nor­
te, no sin antes cortar Jos puepiés y 
obstruir los pasQS dé dicho rí'é,
Lucha de artillería en Chavlgnon y 
en la región do los mentes.
Él material qué hemos cogido tfésde 
el 24 de Octubre asciende a 209 caño­
nes pesados, 22 de trincheras y 720 
, atóetralladoras.
En la derecha del MÓsa, ácciónes de 
artillería en el bosque de Chaumes. 
Qpsdb el día 21 del mespasádó derrl-
felüÜós en sus líneas 28 aviones alema-
ñés.
Oa S teék o isn o
A víanos á íén isR es m ó n s teu o s
Alemania tiene el proyecto de eons- 
trüif gíg-ántescos aerosíaíes ds una 
fuerza formidable.
Diesn que poses ya un madelo capaz 
de atravesar el Ocsan® Atláníice.
E^tas noticias, aunque transmitida! 
desde Stockolmo, son ds ©rigen ale­
mán.
B e  W a s t i i s i s t e n
éóOSfruc&loíES®® n av a le s
Según noticias cié Washington, hsn 
sido convoeadós ibs constructores ds 
buques y funcionarios representantes 
de ¡os laboristas, para discutir iaaeele- 
raclóñ y consírueeión rápida de! pro­
grama de consíruceiones navales.
Ei presidente d© la Oficina de Nave­
gación, Sir jHurley, manifesté que en 1 
de Marzo ptéxímo, tos astilleros ame- 
rleános téadfán eomplet© y listo para 
hacerse a la mar níi müléa de tonela­
das. ^
AdemáS-rSñaáió-- queremos cons­
truir én 1918 séis miltont s de toneladas, 
y mejor dicho, vámes a eehsíruir, pues 
lo que América emprende Ip lleva Á 
cabo. ■
Oe l*etr®gr>ai£o
La fu lu ra  asánsb lea  conqtSfuyoafe 
i^iasa.
riña del Brasil, se han tomado las dis­
posiciones siguientes:
Dasde este mes, 49 navios de guerra 
brasileños asegurarán la vigilancia de 
todas las costas deí Brasil.
ge dividirán en tres escuadras: pd 
mera, la escuadra del Norte, compuesta 
de diez navios, dos de los cuales m Án  
desíróyers, y del acorazada Desdero; 
segunda, lá escuadra dsl Centre, que 
tendrá como báse a Rio Janeiro, co».- 
puesta de trece unidades, que serán los 
acorazados Minas, ©©raes y Paulo, 
y diez destroyats; tercera, la escuadra 
del Sur, compuesta de tr«s «avíos, entre 
los cuales irán dos destíeyers y u» aeo- 
raz.ado. , „ .
Ei Brasil se encarga de la vlgUancia 
dé 3U8 aguas territóriaies en usiión de 
la escuadra americana, que hará érués-
ros por ei Océano Atlántico.
Da esté modo, loa v- psres y velaros 
podrán navagí̂ T c©n toda seguridad por 
las eostas del Brasil.
Be Lendréé
La Jornada fi*aneeo«
El alcalde de esta capital ha entrega­
do al Embajador de Franela un cheque 
de 170.600 libras esterlinas, prodoeto 
.dp ías'eolectás hechas en el imperio 
británica, y otro de 6.000 que envía ia 
Cruz Roja esceCesa.
Estas sumas?, que constituysn un to­
tal de 1T8,800 libras esterlinas (4 müle- 
nes 76§.(jG0 francos) son el resubado
E! númsfo oficial de los miembros i dó la Jornada francésa, organisada, ®a
..................... británico, el día 14 dede la futura Asamblea canstiíuyeníe; ha 
sido fijado en 73®.
Todas las régionea de Riisia, sin ex- 
@epCión alguna, serán representadas, 
incluso lás poble.dones del Kamchatka 
y los estableeimisntes ruSoS de la Maa- 
churia y del extremo Tuíkegíáa.
Ds t^anstérfiáfn
iiajpdéñ póbpá ÉsablailP e a  piibtloo
. Los diarios berlineses publlcán úna 
información, según la cual 4é han reti­
rado al famoso própagandisía Máatíral- 
iiano Haráes, el déreeko de prouanciar 
discursos en aiagúa punto del imperto 
alemán. 1
ORolál
Eh él frénte ñoríe, hacia Riga, el aue- j 
migo coníiaúa replegándose, sia perder 
él coníaetQ con nuestras vanguardias. ¡
No hay motivos para suponer que él I 
enemigo retire tropas deí frente tubo | 
para llevarlas á otros teatros de ópera- | 
dones.
En varios sectores de nuestro frente 
siguén ios tiroteos entre patrullas ex­
ploradoras.
En el mar Negro, los torpederos 
«Püky» y «Bystry» destruyeron uq v»-- 
por turca, torpédeándclo.
TJn submarino nuestro señaló ia pre­
sencia, en lá bahía de laiada, de un tor­
pedero, y dos vapores enemigos, hun- 
diéhdo ál torpedero, e incendiando los 
vapores.
También apagó los fuegos de 
baterías de costa en aquel punto.
Be ÉéW Y o rk  ’
Los g a s to s  y an k is  de g u e r r a  en  
O ctubre .
Los gastos realizados por e! Gobier­
no yanki en Octubre último  ̂ incluidos 
los anticipos a los aliados, exceden de 
220 millones de libras esterlinas, o sea 
mi! den millones de duros.
todo el imperio 
Julio último.
A rab es y tia re ss
Los árabes partidarios del Bey de 
Hedjez ejeeutaron un golpe de mano 
contra la línea otomana de la Mesopo- 
tañiia,matando o apresando ala g«ar- 
fiición turca que la defendía, y d iiku- 
yelido el camino de hierro. OfiBIBI
Las artillerias de ambos bandos éa 
han mostrad© activísimas ea los seeto- 
res de Iprésy de Stauden.
El tiamp© nuboso y la lluvia reinante 
han dificultado las eperaciones de avia­
ción.
Uno ds nuestros pilotos, a pesar de 
estos oóhtratiempos, berabardeó lo as- 
rédromes de Gantrode.
El día SI dei pasado Octubre derri­
bamos an aparato de bombardeo ale- 
má», siendo el ectavo que e» disjho 
dia hicimos aterrizar.
i l t i M @ §  é e s p a c
Madrid 4491T
U lta lia
Patís.— Páinleve y Ltoid - Ĝ eor ge 
marcharon esta mañana a Italia.
L A  A L E S R Í A
las I J^STAVEANT T TIEK33A BE WUOS
— DB —
éiPRi^HO Martines;
. Biarfn G arufa I8.--M ALASA
Servisío yor «obiortos y a fa liflta._
Precio coaTeacioaai gara el garvieío ® S&nai- 
eSho. Esgaciaiidad ea Tinos de íoa Mo iRÚes da 
don Alejandro Moreno, de Bneena.
L A  A L E G R Í A
r n m s m s m m
S e  n iq u e la n g
.r  ̂ , j. . . X , 00 j  ? doran y platean teda clase de ©bjeíes de
Los gastes alanos, hasta el 23 de  ̂ metal. Prospactos gratis a quien lo soliaite.
i
Octubre, han sido de 3.520.008 de li­
bras.
Be Boma
Lá o fen siv a  a u s tro -a lé m a n a
Uítiúiádó ei repliegue de ias tropas 
italianas a la línea dél río Tagíiame?.to, 
ya se va notando en nuestras fijas una 
resistenejá activa y eficaz. .
Los términos sobrios del comunicado 
italiano y el resúraetj ampuloso y exa­
gerado hecho por la ofensiva tudes­
ca de las operaciones de la anterior 
semana, eoineiden en la convicción de 
que la línea del Tagliameato «onstítu- 
ye una etapa en la ofensiva.
M ovlmlooto de b u ques
Durante la semana úítima ingresaron 
eñ tos puertos italianos 439 buques 
me/cantdS, y salieron 376.
Las pérdidas italianas en e.to periodo 
fueron de un vapor de más de 1.500 
toneladas, y dos menores.
S aludes
Todos ios jífes de Gobierno de la 
Entente enviaron mensajes de saludo al 
nuevo presidente dei Consejo italiano, 
reiterando ios sentimientos dbáolidarl- 
dád que les unen eon Italiá,parU la libe­
ración de cuyo territorio prometen efi­
caz ayuda.
L u e h a s n e lm a r
Nuestros áeróplaños se mostraron 
aetlvírimos en el golfo de Trieste, don- 
dé dérribáTon ün aparato austriaeo.
Después atacaron repetidas veces a 
las unidades enemigas, hundiendo de­
lante de Grado ün transporte que iba 
en convoy.
R eape2>tura
«La Tribuna» dice que lá reapertura * 
de la Cámara, fijada por alguno» para 
el 28 del corriente, se verificará por el 
contrario muche antes, parecieudio que 
será éiitre el 5 al IÓ del corriente.
. Después de oída ja  comunicación del 
Qébiérno f  las breves déélataciones 
qué harán tos jefes de partidos, la Cá­
mara votáiá la confianza al Gobierno,e 
inmediatamente suspenderá Sus seslo- 
nés,
Dé Bio Já n é íp o
La ceo p e rao ló n  naval del B ráo lí
En una conferencia entre el almiran­
te Garpetón, éoraandánte es jefe de la 
escuadra americana del Atlántico Sur» 
y el almirante Aleneart, ministro d« ma-
Eccofear Rivalla 
Málaga.—Fernand© Camine, 8.—Mála^.
S o c i e d a d  E c o ité i ta i& a
I O lases p a ra  ob^'er-eaPor acuerdo de esta Sociedad, queda abierta en Sacretaría, desde el 25 del  actual, de ©nce a tres de la tarde^y da 
I siete a nueve de la noche, la matrícula 
I gratuita a las clases de Aritmétiea mer- 
I cantil, Teneduría de libros. Francés,I Qramáíiea, castellana y Caligrafía, qu#
 ̂ se darán de noche en el local de esta 
i Económica durante el presente curso, 
i Los inscriptos deberán ser mayores
Íde quince años.Málaga 24 de Octubre de 1917.—Ei Secretario,/uér/i Z,
IIII lililí Mwii I I PWifijiSWl»epM.|¡!¡jiaa»
Be la Previneta
La guardia civil del puest® dt Fuente 
Piedra ha detenida al joven vecino de aque­
lla localidad, Enrique Nieto Remar®, que 
se hallaba ráclamado por el juez da ins­
trucción del partido.
El vecino da TqIqx, Dionisio Puerta Fer­
nández, denunció ala guardia civil que de 
su finca, denominada «Helechel», habían 
hurtado 3 fanegas de castañas.
Se practiearon diligencias, deteniendo a 
José Codes Romero (a) «Mínimo» y P^uro 
Luna Zayas, que convictos y conf¿gos del 
hurte, ingresaron en la cár^'j.
Efl Alora riñ'^^on los vecinas Francisco 
Díaz Rey»!; y Andrés Reyes Borrego, y esta 
úU’̂ Iio infirié varias heridas a su contrin­
cante, f  "Ipeándele con un azadón, y ne 
satisfecho con esto,le persiguió armado de 
un cuchille da grandes dimensiones, cen 
el propósito de matarlo.
Varíes trabajaderes lograren detener y 
desarmar al furibundo Andrés, del que se 
hizo cargo la guardia civil, censignándelo 
en la cárcel, a disposición del juez de ins­
trucción.
in  Pizarra'promovieron reyerta les ve­
cinos de aquella villa, Antonio Garrido Ra­
mírez (a) «Candió» y Francisce Lozano 
Garrido (a) «Cadenas».
El primero' hizo use de una faea, con la 
que intenté agredir a su contraríe, no eeá*̂  ̂
siguiéndele y siendo detenido por la guar­
dia civilji^ue le intervine el arma.
4:
BIBLIOIRí FKí S
JlLsBüBíaiau» IIu » tr* d o  Hispano*
A m erican o  p a r a  I9l8i
S? g?ariáe faé el éxito obtenido por este 
Ab«wi-í»qr.e en los «ños anteriores, merécese­
lo umoi lamente el que, para al eflo venide­
ro iíaki'.Jios de recibir, si se tiene en cuenta 
el í •íasi>!araWe esfueraode la casa Maueei 
á¿ sargeíona, que le ba editado, para que es­
to í. oputa» publlcacián se vea cada añe raejo*
E ítr Almanaque que con e r  acierto de 
slfttj.'crwi dirige el experto escritor don oose 
contiene Infinidad da grabados, Wsto- 
risíísíí f ári|!ca«, retratos, vistas, cuadros arlis* 
tlcsí bíUcaas femeninas de universal repu­
tación, y su parte literaria enceraendada a 
las siíás reputadas firmas españolas y araeri* 
CÉ5U/.S, es por demás amena, variada e inte-
rí.fa;*i'.<3.
¡V iíreesn aspecial mención las inspiradas 
pesr í is ds !q8 vates de la nueva generación, 
y la ivjíiUltud de cuentes, chascarrillos, epi- 
grsrafíS, ctmtares, etc. que contiene tan cu­
rioso libro que pueda ser considerado como 
Ofia vcírósdera anddopedia literaria.
S í oV̂ 'idar<>rno8 consignar que en la sec- 
dc'a íliJgakíka tieno cabida un recuerdo a 
Zssnaríbof, creador del esperante, con otros 
trrbajwsi if«rentes a este Idioma auxiliar y 
eííKOiiíiástlcts temas sobro el Idioma español.
Sst® A'mísíiaquc que reputamos único en 
sK por lo entretenido, y recomendable 
■ íoáa dass de lectores ostenta una original 





o n e m s i  
M íB tir i, 89, b í jo .  lü B llID
PEHEEALLO
« r i f .  la botella da ana dosis dsl mis soaM moHflTE, en tarmaclas y dyo9ae<"M
ISc aí«i el sumario que publica esta her 
i)B®jSE revísta ilustrada eri su número de la 
pri5seni« semana:
El geiisralísimo inglés, ®®«glas Halg, con­
versando con el general Antholaé, portada 
«nooler.
^rdíilcK íis la semana, sen fotografías.
3i poema <1«I mal poeta, por Bmllío ,Garre 
ts. cea un dibujo de Tovsr. 
üíi cjemplQ a imitar en España, <
^striosiáaiies científicas.
¥;i|ía do juicio, artículo de Ramén Férex 
Ay iíi, con'retrato.
Artistas «españolas: Eugenia Rosa.
La hora de las alabanzas, crénfea de An- 
drtóíil*.
Niisstros poetas, poísíss de Alberto Tale­
ro jVíñrtín y de Juan González Olihediila.
Lss tropss americanas en el Mosa, fote- 
grgffe en doble plana central.
Símana teatral, crónica de Alejandro Mi- 
qf.1e¡ f.on foíografías.
Tropas f,merkanes en Europa, fotografía. 
Fr¿;oeupinelones da la golf amia, artísale de 
H. Giner de los Ríos. ^ \
Entre fissriteres: Mosconería literaria, ar- 
íícuk’ de Julio Gejador. -
Lá eseutila de! crimen, recuerdos de un ve­
raneante per El @sballero Audaz, etc.
Se hsila a 30 céntimos @n llbreriás, kioscos 
ypuesíes,
S E P E L I O
f-
É k3 oiaco de la larda efoetttéae 
f./c , ea I? neerépolia de San Migaél, 
í¿i, 'ks.m.ációa dol eadáver del ragpe- 
h:& siñ'ir den Juan Vallejo López,
, '.tí d-i concejal de este Ayunta- 
’ V?, don Juan Vaileja Serrano. 
*tesefici¿i:ea si triste aelo, namoro- 
; ©airelas róserdamo»
tfis : .ñ >r0B, don Rafael Barauddea 
í jpí*. , J.oa Rifsel Parea Quiñones, 
I J  . -:e Feraáadea, den Joaquín Sa- 
.- >, viuo Antonio Rosado Sánoliéz 
. •'-.jr ien Sabastián Bmles del Pino, 
'isa Jí-^é uóp^z Fernández, don Maari- 
S -i’íSnco Oórdoya, don Antonio
Cabrera, don Audiós Doblas, don Ma­
nuel Senehez Lsbrén, don Antonio de 
Lorca Ramírez, don Antonio Navarre- 
t©, don Jo£Ó Saria, don Manuel Gómez 
Alba.
Son Eugenio Sánchez González, doQ 
José Molina, don Félix Ramírez Mora, 
don Maaasl Sel! Darán, don Igaaoio 
Ssill Megias, don Justo García Moreno, 
don Manuel S-galerva Mercado, don 
Cándido Peláez Fonti veros, don BDa'lia- 
no Sánchez Quintero, don Jaan Rioo, 
don Enrique Raines Rodríguez, don 
Bamóü OppsU Sauz, den Enrirme Ouq- 
yas, dea Autonio Luna Q.iftrtto, don 
J«sé Garoía Cabrera, don José !Hue- 
iin Saez, don Pedro y don Mariano 
Briales López, don José Hidalgo Bipíl- 
dora, don Eniiqaa da la Cruz Oalmari- 
no, don Antonio Milanéá Morillo, don 
Policarpo Tajada Sáónz, Jón Eagsnio 
Puente Molina, don Miguel dé Mórida 
fD U z ,  don Eduardo Lsó'á y Ssrralvo 
y su hijo don Eduardo, don Bfííaabá 
Yíñas del Pino, des Francisco Ptini.
Dan Miguel Vailéjo Baena, don An^ 
Ionio Gómez de la Bárcena, don Aato- 
bío Saena Gémez, don Juan Tiliar Or­
tega, don Msnasi Gasss, don Jo3Ó y 
don Luis Garoía Guerrero, don Ramón 
Ruiz, don Eduardo Entrada Estrada, 
don Rafael Gafíarena, Sola, donjuán 
Pérez Gallego, don Antonio Granado 
León, don Glemecte Gal ve, don ©lego 
Olmedo Pérez é hijo don José, don 
Ántonío Jiiaéntz.
Doa José Facía Fernández, don Ma- 
saal Rivera Tara, don Juan Antonio 
Daígádo López, don Ricardo de iáRosa 
y Ruiz d© la Heríán.
Presidieron ©1 duelo el alcalde don 
Franéisco López Lópfcz; el senador del 
reino, don Félix Sáerz Calve; los dipu- 
tadus a Cortes, den José Estrada Es­
trada y don Modesto Escobar Acosta; 
el Daeáno del Colegio de Abogados, 
don Manuel Domínguez FerDández; 
don Juan Rein Arssa, don antonio 
Lusa Qaartía y los hijos déí finado, 
don Juan y don MátmelVallejo Sirrano.
RíiitbramoB a la familia dolieate, la 
©xprosiéu de nuestro sentido pésame.
L O S  E K P L m m m z B
Hoy, 4 del corriente, pfacticarán una ex­
cursión, conforme a las indicaciones si­
guientes:
Punto de reunión, el Club.




Punto d« regreso, el de salida.,
Hora de llegada (aproximada), las seis 
de la tarde. _  , * j
Itinerario, camino del Palo,—El Jeto de 
la tropa, Castílio.
de
«Mai’diiniari» y (íSca’pa^ y 
se hallaban ase-Parte de la carga de los vapores «Uva», «Victoria», «Barreiro», «Mai-di^
i t .  "íores J. de
SSn.” IS S S ’S, y Fonte.t.d, 'de Vataci.,^v¿po.
uso de armas en general y de caza, expedi­
das por este Gobierno civil, durante el raes 
de Septiembre de 1917. V
—Tarifas de los arbitrios extraordinarios 
establecidos por los ayuntamientos de Alhau- 
rín de la Torre y Villanueva de Algaidas.
I n f o r m a c i ó n  c m n e r e i a l
ÜIÍ9i*C2Bdo«' d®  p a s a s
da 1917






nese, de Alicante, vapor «Barreiro», 26 000 id.
velero «Saint Mitshel», 86.000 id _  arjira TTT8PMANOS ÍOANALES 9.)
Para informes a sos agentes en Málaga, SEBS. GEO^ -----
Delegad® general en España, D. C a rlo s  S a n o h e s  Cuárilas, 'ALCALA 4 —MADEID.
.Una Buena Cura
La que saíé más barata 
La más activa
P ara obtener instantáneamente una deliciosa agua mineral, gaseosa,refrescante y que contiene todos los principios
activos de las aguas minerales más afamadas, basta con 
hacer disolver en un litro de agua ordinaria .UN PAPEL de
RACIMALES
Imperial. . . . . .  
Imperial bajo . . .  • 
Royaux . . . . .  
Royaux bajo . . . .  
Guarías . . . . • •  
Cuartas bajas. . . .
Quintas. . . . .
Quintas bajas . . .  
Mejor cótrie'nte alto. , 
Mejor corriente bajo. > 
Lechos corrientes
ORANOS 
Revisos. . . . . .  
Medio reviso  ̂ •
Aseado . . . . . •
Corrientes. . 9 • •

















No hay catarro que ’E® 1® resista. Cura Ja 
toa, bronquitis, asma y evita la tuheroulofiis. 
Tolezkdisimo por los débiles' estómagos.
En Favmaeias y Dreguerías de erédito.
L i t h i n é s  
O ' G g s t i n
J i y t s a i ^ m l a n t o
a«o®sielao96» d e l ap b itp io  «8e o«pa«s
Día 3 de Noviembre de 1817
Pescas.
del
Tal agua mineralizada preserva á 
los sanos, los cuáles pueden tomaría 
á cualquier edad, y cura á los eiífér- 
mos de todas las afecciones:
\lcir'i:>íla Bravo, ¿loa Sálvador y doa | 
S.C. ópez Lépez, don Bernardo | 
Alay.-.aaiuñoz, don Fránolaco Reina I 
L®«̂ ' Criéíobal Díaz, don Jófeé Ca- | 
no Oskhiále. f
 ̂ uoaquíü Lea! dsl Pino, á®n 
imásdez d©l Víilai', don Jnsn 
M líomaro, don Franfeiseo Bernal /'
CISiE PASOyULINI
Hoy se proyectan por última vez los 
magníficos episodios quinto y sexto de 
la estupenda película «Ravengar».
Son estos episedies iateresantisimos 
en todas sus escenas. .
Figuraráa en el programa otras cin­
tas.
La sesión empezará a las dos, rega­
lándose los jüguétéá pará los niños a 
las tres dé !a tarde.
m m
Anoche s« verificó la reapertura del im­
portante establacimient© de bebidas deno- 
minado «La Antigua Vinícola», sito en el 
Pasaje de Alvarez. .
El nuevo dueño de dicho establecimien­
to, don Antonio Bermúáez, persona de 
eonocida competencia en- el negocio, ha 
llevado al mismo vinos y aguardientes d e , 
acreditadas marcas.
Todos los géneros que se expenden son 
de buena calidad.
El señor Bermúdez, a quien deseamos 
muchas prosperidades en su empresa, ob­
sequió amablemente a los numerosos in­
vitados.
R I Ñ O N E S  - V E J I G A  - H I G A D O  -  E S T O M A G O  
Á H T I G U L A G I O N E S  - G O T A  - P I E D R A  
R E U M A T I S M O S  - A R T E R I O E S G L E R O S I S
l é & i B l é s
.GC usz, don Antoaio Pérez Valíejo,
(r > . Já y ' don Farnándo Bomtro 
d«5n Jaan Aragón Garda, don 
ii ,‘v;í-fie F.iraáadez PerDándfv, don J ob- 
quL V.üis jo, doH AütoBlo yalkja Ló- 
iLíO;? Antonio L86h"y ©óuair© ©a 
V • SB.íaír;eióii propia y en la de don 
X'í A oiso Di&z de Eaoovar, don Rafaol 
ü . .e ,d&‘ Ednftrslo Raíz Vailéjo.
Oow Miguel Lóp?z Pjisgría, don 
F  ..'.-andr! Raíz ds la Hsrrás, don Luís 
M^pelli Eaggio, don Leopoldo Sáilss 
don José M. 0aB.íaaráS, dón Jásó 
Pérez,den Jaaa López Ló|?®z, 
tl vit J»r é R»»í.lríga«z dsl Písjo, don Án- 
loiJí» Dío-z Brassa, don TrajiÚo
feíLví-v,José Ortega, don Anlenio 
Cu ■" í-'-.-ro.ííon Engeai® Garqla Oabrere, 
do' J jté  Marciana Moreno, dos José 
Pe. rtvá da L«ójj, do.n M-anuel Espino 
dea Víeenie Gómez de Cádiz, 
don Jama López, don Manuel Espejo 
don Bernardo E íirígam  
Goaiáioz, don Franoieea Bitaca M.a .'a- 
UTv Antonio Blanca Rsaggio,doa 
Eüuque Bsquer», <̂ oa Jaau Mersdía, 
á»hi ivntoaio Fercández Géí^sz, dou 
Eneao, don' Matías Ádm T&- 
v̂ iE, c,on Luis Gftlvsz Tk©ulé, don Fer- 
y don Alvaro Pérez, dón Anto- 
.uo .‘o Í8á Peñas Sánchez, '
 ̂D a José Luis y dah #é!ix  Torres 
< áŝ n Manuel Vázquez g hijo, don 
Ruíz dál Portal, don 3éb?istíáii 
ilg-iu Jiménez, don Antonio Robles
El reputado médico oculista, don Anto­
nio Boch, ha dad© una nueva muestra de 
su acierto y pericia, devolviendo la vista a 
una mujer que había perdido toda espe­
ranza de ver el sol.
Ana Pacheco, que se encontraba enfer­
ma de los ojos, desde hace larga fecha,acu­
dió a dicho facultativo y merced al sabio 
tratamiento a que la sometiera, hoy se ha­
lla completamente curada, funcionando sus 
ojos con regularidad perfecta.
La paciente nos ruega hagamos público 
eterno agradecimieiilo hacia el Doctor
JJ Papeles éa  12 titos áe áim  Mmeral
por el precio de una iolella de agna miaeral ordinaria.A *  • «-k A-V M ATY vi-r •rrr'n'Dictcs .4 aDaDOSitario único para España: M.DALMAU-0LIVERES,'T>a3eo de la Industria, 14.  ̂ BARCBIiONA y en iodaá buenas Farmacias » Aimnrtifuíit
Uatadero. . . .  
Idétn ddl Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatlnos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . .  . 
Chúrrlána. • . . 
Cártama . . . . 
Suáréz. . . . .  
Morales . . . . 
Levante . . . .  
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla- . . , 
Palo. > . , . . 
Aduana . . . .  
Muelle. . . . . 





















Pi«eeies peseta la eaja
Total. 3.501 81
CoMpañía Vinícola del Norte de España
B S I B M Ú  -  H M R Ú
0 A S |k  r i i ü S I A P I I  8 8 7 0
Premiad» en varias expoBleiones. UUimamenlo fion el GRAN PRIMIO en 1» de E’Jfís en
900 y Zaragox» da 1908.
su
En las obras de desareno del G uada l-I B©ch, a quien felicitamos por este nuevo 
mediná se registró ayer mañana una la-1 éxito.
„ meníable desgrácia
Al operario Raíaeí Gil Novaíta lo co
Reqaudaclón obtenida en el-día 3 deNovIem* 
bre por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 379 60 pesetas.
Por permanencias, 127*50 pesetas.
Por exhumacionét, lO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, SO'SO. 
pesetas.
Tota!, 5 6 6 ^  pesetas.
ü a l a i i e p o
g!Ó uná vagdijéta, reáúítando con e m ^ | 
bas piernas iesionadas. I
Faé curado en ía casa de socorro de |  
la explanada d é la  Eátación, pasando I 
después al Hospital civil.
Por orden gubernativa ha ingresado en 
el manieómio el alienado José Moral Sán­
chez.
I Se ha publicado una real orden del mi- 
I nisterio de Hacienda declarando no proce- 
I de imponer premio en el cambio a las frac- 
. I ciones inferieres a 10 pesetas, ;adeudos por-
1! óbfaro Anteaio Carmena Martíú |  declaración verbal de viajeros o pagos por 
fué aííopeíiado ayer per ún carro, su- |  derechos de impurtációrí y exportación que 
friendo eontusíén profunda en la pierna ? se efectúen en lj?s Aduanas durante elmes 
iZa'niéfdá ' actual, y hayan ds percibirse
Ócurrió el hecha ©n e! solar del Par- |  española de plata o billetes ' 
que, donde há de empíáz fse la nueva I __ |
€a>a d |  Csrráo?. -' -i I La «Gaceta» de anteayer publica el re- I
Lá víetinia pasó al Hospital civil,des- < giamento y los temas correspondientes para I 
pués do curád'o en la casa de socorro gj congreso nacional que ha de estudiar *
D® venta'̂  ea loí j r̂iusípalss Ctomarinos . Solíales. Fondas. Rsstausante y PasteleríaB. 
■ Fíjense bien en esta MARCA ERGISTRADA W ,  »o »er oonfandidos eon oteas m so*, 
prendidos por las imit&aiouas-
Estado demostrativo de las reses sacrifica- 
daseldia 2 de Noviembre su peso encana!
y derechos por todos conceptos:
26 vacunos y 4 terneras, pes© 3.347,50 kl* 
lógramos, pesetas 334‘75.
57 lanar y cabrio, peso 601*75 kllógra- 
mos pesetas 24*07.
25 cerdos, peíso 2.267'00 kilogramos, pese* 
tas22é‘70.
Carnes frescas^ 39*09 kilógramos, peseta*
3*80.
30 píeles, 15̂ 00 pesetas.
Total de peso, 6 255 25 kilogramos.
Total da adeudo, 604 42 pesetas.
en moneda 
del Banco da
bada y adjudicada la subasta de aproyecha- 
mlento de bellotas del monte dénoralnado «La 
Sauceda» de tos propios de Cortes de la 




contra resolución en el concurso rá"
Un escultor pretencioso presente una d« 
sus obras a varios Intelígentés;
— ¿Qué epfnán ustedes dé mis aptitudes?— 
pregunta él artista.
-  Que es usted un «Malvenuto Oellint».
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la sama 
dé Í56.958 91 pesetas.
SalicUan transferencias del presupuésío de 
sus respectivas escuelas las maestras doña 
Victoria Jáiiregüi y doña Bella Qarcía. -
** «
déí distrito dé la Aíátóéda,
Se envía a la Superioridad el expediente 
de ingreso en la enseñanza por ásirnlladón 
del maestro don Frábcisco A, Sauz Pérez.
En lá earretéra de Cartema sufrió 
ayer una caída el joraalero Viotoriand 
Abaiafío Hanes, resultando con una 
iúxaciéii en la articulación humsrai de­
recha.
Fué asistido en la casa d© socorro de 
la explanada de la Estación, donde ca-- 
liñe ron su estado de pronóstico reser­
vado.
jes jproblemas relatíves a la juventud rebel­
de, Viciosa y delíri'cüente.
J 8 8 T Ü 8
Persiste el levante 
braltar,
Í I A R í H'M
en el Estrecho de 61-
Na terminado la licencia que disfrütsiba 
doña Juana Torres, tnaéstrá de Goín.
Después de una huelga:
El juez.—Ela maltratado usted a su compa­
ñero y le ha llamado gandul.
El huelguista.—iNaturalraente! Porque es­
taba trabajando. *
BEggas
S e  v e n d e  e n  á U o r e
Por^lérentea conbeplós Ingresaron ayer 
en seta Tesorería de jgiadeRda, 45 914*83 
pesetas.
Mañana cobrarán ért la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes de Octubre áltlmo. 
los individuos de dáses pasivas y retirados 
por ©uerra y Marina., que cobran por si.
A virttidi de denuncia forsmlada por 
Franeiaco Bueno López, los guardias 
de Seguridad numeroe 17 y 47, detu- 
vierea a Luis dei Pino Gareía (a) «Mu-
iu .rí>n, dfen Jaaa Gavilán, dos OlaRdid |  lato», que penetró en e! domidlio del 
don Agastía ©atiórrez Lé - I  denpaciantej apoderándose de nnaa 
í.'í,'5 tr.oa A.ntoHÍo Rtsado Garete, dea I botes, un pañuelo blanco, de seda; un 
Gouaáltz Aná;ya,den ádríqao. I ajaaíóft Bégip, ds msrino,-y un cuchi- 
K.'.vas, don línrique Rofeleg,. I Í!ó de mesa-, 
kr i .i Marios Mañoz, den Mannei I El mantón, ©1 pañuelo y elcuehlllo 
ifnrtzá», dou Gados MartÍKez I han sido recuperados.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año de 1918 !o* apéndices 
de las riquezas rá^tlca y urbana, de los 
pueblos de SanUlas de Aceituno, Istény 
Borge.
Para Vlgo ha sido pasaportado el marinero 
Antonio Caraparilla.
Se le ha facilitado líbrete marítima para 
dédicarse a lá Tavégadén, al inscripto, Ra­
fael Fernández Cordiilo.
La «Gaceta» publica una real erden dispo­
niendo qué la provisión déla cátedra de Len­
gua inglesa vacante en la Escuela Profesio-^ 
nal de .Comercio de Málaga se agregue a la 
cdnvoéatoria hecha, en turno de oposición 
entre auxUiaréSi para proveer Iguales cáte­
dras de las escuelas de Comercio de Oviedo, 
Palma de Mallorca y Santander.
un motor para gas pobre tipo G E. .Sioehepoi't 
©speoia' para e ectrieidad eon fueráa a tirp ñor 
mal de 44 cabâ  os y máxima d« 48, horiaon- 
tal de dos ei indros ' '
Para'informas, eseritorió dé don Ju iánSáonz, 
Somera, 3, principal.
i B S T R u e o i i ü  i » ú s y e i i
Ayer dieron comienzo,da 7 a 9 de la noche, 
las clases de adultos en las escueSas naciona­
les.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Asencio Matamol Vela, guardia civil, 38 02
Terminada la licencia que disfrutaba, ha 
tomado posesión de su destino, el maestro 
don Alfredo Martín.
k*ii
í-i#z, ¿loa Emilio Pérez Sánohsz, 
'■̂ nm Muñoz López, ,á©ü Jaaa 
v'sr'jo,dsa'Fraricia8QR^jdrigae*z 
i.1ití!;,í|'nez, don Aníoaio Torres Castre, 
** VUao Martía, Soa Jeagaía 
Oaíz M.-’u1§z, don Demiago Médáa 6a- 
rcití,.., , José VftIIejo Vap|;a», áon Da- 
B... múdez Vaileja, don líartía  
Bdhíi Mú. .ion Joŝ á y don Eduardo íslar-
Vicente Bazán Martín, carabinero, 38‘02 
pesetas. '
Don Jesús García Fernández, sargento de 
la gurrdia civil, 100 pesetas,
En le Facultad de Medicina de Granada se 
encuentran vacantes cinco plazas áe alumnos 
internos numerarios, dotadas con el haber 
anual de 500 pesetas.
Se concede el plazo de quince días para 
la presentación de instancias.
Q(ür.tep» doa Jéaó to eW z Ri-
por, gslvqdor.M artin SeoEz, o[©n;Ga- 
Ortíz #u»rra , don M ardsó Piñe- 
^  CaAáii:¿do,áoü J©»é Pérez M«r£o,don 
E  Rogaleá RodrigueZf'éian Sal-
vador Mari», do*
Jgi rater© Agustín Garaez Chaves (a) 
«Vieja», sustraje ayer ipañana de un 
taiter de planoha de la cáííe de Mármo­
les, propiedad de Dolores Soto Arias, 
tres camisas y  varias piezas d© cuellos 
y puños.
La madre dei randa, a l ver que su hi­
jo  era csaduGido por ios de Seguridad,
ti?< don Manael Raadb Góhasz, |  puSQ el grito ¿n ¿1 cielo, insúltálldoios
t*»iSí o.i8c Marehñ!, doa Rafagl Oeiázo’; " -' -pi­
eria P=Bcí-co Muñoz D % ,; don Manuelt
groseramente.
Éri la Jefatura repitió ios insultos, al 
extremo de que hubo necesidad de en­
cerrarlo en el calabozo.
En la calle de Cuarteles chocaron el 
earro faenero námero 11 y el tranvía 
nárnero lS, experimentande este áltimo 
víbícuiQ yaiios
La Dirección general de la Deuda y Oksca 
pasivas ha concedido las siguientes pénsle- 
set;
Doña Antonia Ruiz Pérez, madre del sol­
dado Francisco Rainirez Ruiz, 182'5i3 pese­
tas.
Deña Dolores Flores Lastra, huérfana de] 
comandante den Oarles Fiares Aiealde, 1.125 
pesetas. :
Doña Luisa Hernández Oastel, viuda del 
primer teniente don Antonio Rodrigue^ Gar­
cía, 470 pesetas.
Ayer constituyó en !a Tesorería de Hacien­
da un depósito de 147 50 pesetas, d<?n Pedro 
Martínez Cáyuelss, para gastos dé demar­
cación d© veinte perteneiñétas de mineral de 
carbón con el título «San Manuel», término 
munieipal de Málaga.
La Sección Administrativa anuncia lava- 
cante de la escuela nacional unitaria de ni­
ños número 2 de Alora, para ser provista me­
diante ooncursillo local- 
Se concede e! plazo de 15 días pera pre­
sentar las solicitudes.
R E « | 8 T i | 0  O I V I L
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos —María Biieno Yébenes, Juan 
Gi! Martin, Dorotea Lépez Alcaide y María 
del Pilar García Pérez-
b Defunciones -Autonio Ramos Gómez, Bie­
lg o  Gallego Moreno y Elena Sanjuán Oiiva.
Juzgado de la Merced
Nacimientos —Eduardo Guerrero Tirado, 
Ernesto Cabrera Oiníora, María de los Ríos 
goriano y Antonio Sánchez Ruiz. 
Defunciones;—̂Teresa Bueno Pérez, Juan 
. Yallejo López y Juila Rodríguez Jiménez.
I Juzgado de Santo. Domingo
Nacimientos,—Rafael Romera Mora, José 
Correa Valverde y José Vicario Oabrerp.
Defunciones,—Enrique Fuerte Palma, Luis 
Dueña Tfujülo y María MontlUá Macías
Alfiso fSe 8a ComisaAfa
del Gas al público
La Oompañia del Gas pone en eonooiimesto 
9e loî  señores propietarios e inqui ines áe casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tnheriss 
propiedad de dicha Gempañia, no se dejen sor­
prender por la visita de personasj^enas ala 
Empresa que, con el pretexto de decir que son 
j operarios de la misma, se presentan a desmoa- 
tár y retirar tubos y materw de instálaeiones de 
gas.Los que asile haqan, se les d^erá exif^- 
. .antes la correspondiente autorización de laOoa- 
pañia para poder ideuiifíoar su persenalidaJ 
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por
• Ha sido desestimada la petición del nfáes. 
tro de Alozaina, don José Herreta, de ser 
nombrado fuera de cóncursp.
Ha pasado a informe de la Inspección la 
petición de materia! formulada per ta maes­
tra de Mijás, doña Gertrudis Jordana.
Se erdená él hsbiütade de Renda abone d  
tercer trimestre de material a la maestra do­
ña Josefa Gómez.
f Sa sido reífldfdo a la Dirección General 
El Ingeniero jefe de mentes comunica al ¿ de primera Enseñanza, un recurso de alzada
11 de ayer publica lo que sigue:
Real orden clrcuíar de! ministerio de Gra­
cia y Justicia, referente a los honorarios que 
corresponde percibir a los juzgados munici­
pales, por el hecho de visar los venáis dé ex­
pediciones dé mercancías que deben acom­
pañar a determinadas substancias alimenti­
cias.
—Circular de la Sección de Orden público 
del Gobierno civil, sobre aparición de una 
burra extraviada,eh Ctñete la Real 
-r-Anuncio de la Sección AdmlJiistrativa da 
primera enseñanza, relativo a coiicuñüío lo­
cal para proveer una escuela.
-  Edictos de varias alcaldiaa y requisito­
rias ;de diversos juzgados.
Compañía cómico-dramática dirigida 
los señores Arcal y Barranco.
Punción para hoy:
A las 4: «Don Juan Tenorio».
A las 8: «La Garra».
A las 10 y li4: «Puebla de las mujeres» y 
«Ei Contrabando».
Butaca con entrada, i'60 ptas Grada, 0 2S- 
CINE PASCCALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Cario* 
Háes, (junto al Banco de España).—Roy sae- 
ción continua de 5 a 12 de la noche. §randéi 
©strénos. Los Domingos y días festives se©- 
clón continua de 2 de la tarde a 12 de la ne* 
che.
Butaca, B‘30 céntimos.—General, 0‘1S.— 
Media eénerai, O'IO.
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